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l N T R 0 0 U C T ION
L'annuaire hydrologique 1972-1973, publié et diffusé par la Section
d~Hydrologie de l'Office de la Recherche Scientifique et Technique Oub"'e-/vler
(Centre de LIBREVILLE) contient les relevés des stations du réseau hydrométrique
gabonais contr6lées par ce service.
Comme dans les précédentes publications, la période observée couvre
l~année hydrologique qui, pour la majorité du territoire, commence 101er Septembre
pour s~achever le 31 AoOt de l'année suivante. Seul le bassin de la tJYAfJGA échappe
à cotte règle. Situé plus au Sud, la saison des pluies y est décalée d'un mois environ
par rapport au bassin de l'OGOOUE. La remontée des eaux s'effectue, en oénéral, dans
les premiers jours d'Octobre; l'année hydrologique de ce bassin subit ce décalage et
couvre l'intervalle compris entre le 1er Octobre et le 30 Septembre suivant.
Le graphique nD 1 schématise la position de toutes les stations du résaeu
hydrométrique gabonais. Pour plus de précision le tableau suivant reprond leurs
coordonnées géographiques.
La nouvelle station de POUBARA, sur l'OGOOUE double la station de FRANCEVILLE
L'examen critique des relevés figure ci-après.
GR. r
R ESEA U HYDROM2 TfilQUE GJ\BGNfdS
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31 Mposeo ou b:JC cl Okonojo
32 OJoumou ou bac cl' Ol'lkOUG.
33 lébiyou ou boe cc Ncljo:~of;a;;'oyp.
34 Léj'oU à LinrJe-Co!';::,o
35 AbonÇl,o à ED91
35 Mboumi à r.'b:ï,ou
37 Bouenguadi 0 K<"J!orr.outo'J
38 Lolo à K~·J!o;;-;cutcl.!
39 Off oué à r;:~o,\<:o
40 Okono cu pont (j'Ou:;sa
41 Mbiné ou buc d'.c.clan:19
42 ~!yon'J') 9 TchibGnga
";3 ,. a l.)onç3
~ Nyé cu P.l<.30 OyE:rn- Bilom
45 N1'.:nl C:.J noe d'Eocmons •
4'3 ~.~ ...!é cu P. K.7 OI'~Ln- C;!flm C-.:,. db'l .
47 " . " .' (;1/(,1
<!:jJ3 l':zcrnu 0 f'!'oum 1)';':'.0
.l~3 Kcrno a Za~c~:;'~:~
51 t.~u':li a ~,r.dor.·FO,1.·;J [.';I1'J':J ov,
52" "G" "Lim:1iQrcj:.:w 67
53 t.~~cmço è Knugcu;cu
17 Iv'lndo à Belingo
18 " .. à MokOkou
19 •. '. à Loo- Loo
20 ~ ., aux cbutes de Tsingu~!~I~di om.
21 " /'" av.
22 Noounié ou bac de Lébombo
23 " à MouilO VOI-I'Aorie
24' "ci Fé"J\)omou SHO (1964)
25 " à Echene chute nOI
26' • ô S:ndoro .
ZT' • ci Solonié
23 Louéls:i ou bac de EonÇlolo
29 Mvoung ë Ovon
30 Léoombi ou pont do Welle













ci Los iour ville
ci [JO OUI;
ou Pe 1il Oxono
• Ou. Por tes de l'Okondo
ou Bac d oyem (Echelle 1966 )
à NdlOlé (Angoumo SHO)
a Limnigrophe
ri Somkito
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aux Portes de l'OKANOA
à AYEM échelle 1966
à NDJOLE ANGOUMA S H 0
à NOJOLE Limnigraphe
à SAtv1KITA P,H.G
à LAMBARENE S H 0
à LMj8ARENE Mission Catholique
à NGOII.O






aux cnutes de T5INGUELELEDI échelle amont
(abandonnée)
aux chutes de T5INGLELELEDI échelle aval
(abandonnée)
au bac de LEBAMBA
à MOUILA Val Marie
à FOUGAMOU S H 0 échelle 1964



















































37 MVOUNG à fNAN 001S'21"N 'l~11T~
30 MPAS8A au bac d'OKONDJA 1°37'32"8 13°36'·37"E
31 O..DlJv10U BU bac d 'ONKOUA 1°41'17"8 13°39'43I1E
32 LEBOMBI eu pont de WELLE(abandonnée provisoirement) 1°38'15118 13°23'46I1E
35 LEBIYOU au bac de OJAKONAMOYE 1°00'52118 12°31'4O"E
33 LÉYOU \à LIt-.DE-8ASIKA 1° 19'10"8 13°0S'35.uE
40 ABANGA· à EBEL 0° 1S'2S"8 10°28'50"E
42 MBOLJ~I à. MBIGOU 1°54'10"8 11°54' 19"E
36 BOUENGUIDI à KOULAMOUTOU 1°07'58"8 12°27'58"E
34 LOLO à KOULAMOUTOU 1°07'39"8 12°27' 14"E
39 OKANO au pont d 'OUS8A 001S'36"N . 11°27'21"E
43 LOUETSIE BU bac de BONOOLO 2°13'35"8 11°30' 14"E
41 MBINE au bac d' ,AOANHE 0°30'36"8 10°15'53"E
38 OFOOUE à MIKOfIGO 0°21'28"8 11°45'20"E
BAS8IN DE LA NYANGA
44 NYANGA à TD-IIBANGA 2°52'12"8 11°00'47"E
45NYANGA à IBANGA 2°45'50"8 10°43' 10"E
BASSIN DU NTEM
46 NTEM BU bac d'E80MANE 2°0?'52"N 12°03' 19"E
47 NYE P K 30 route OYEM-BITAM 1°48'15"N 11°36'50"E
49 MVIE à AKOK NZOMOSSI échelle aval
'} 1°38'3Q"N 11°36r28"E48 MVIE à AKOK NZOMOSSI échelle amont déversoir
SAS8IN DU KOMO
50 KOMO au confluent KOMD-NOOUA 0014'4?"N 10°18 iCO"E
53 MBEl à TO-lIMBELE 003?'31"N 10024"30"E
52 MBEI Limnigraphe PK 10,300 route KINGUELE 0022'41"N 10°14106"E
51 MBEI à ANDOK-FOULA échelle aval 0022'22"N 10°13a33"E
BASSIN DE LA NZEME
54 NZEME à NTOUM usine 0023'22 I1N 9°46'28"E
BASSIN DE L',ASSANOO
55 ~ANOO -à KOUGOULEU OO24'S2"N 9°53'14"E
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1.- QgQo.UE à LENDENDOUNGOU (bac route de FRANCEVILLE-lANAGA)
Un arr@t de l'appareil a affecté la période Octobre 1972 ~\ j,iors 1973. Un
essai de reconstitution a été entrepris à partir de la station aval do Ff1ANCEVILLE.
La crue maximale s'est présentée le 26 Mai 1973 avec une hQuteur à l'échelle
de ~J37 m correspondant à un débit de 470 m3/s.
L'étiage absdLQ a dO se présenter le 20 Septembre 1973 avec une cote de
0,77 m soit 116 m3/s.
Le module ressort à 221 m3/s.
2.- P.GP.QUE à POU8ARA
L'enregistreur de cette station a fonctionné normalement. Les cotes
caractéristiques sont les suivantes :
crue maximale 1,92 m le 19 Mai 1973
étiage absolu 0 m le 21 Septembre 1973.
Les débits correspondants ainsi que les modules sont très voisins de ceux
enregistrés à la station aval de FRANCEVILLE.
3.-QG,9PUE à FRANCEVILLE
Une défaillance de l'enregistreur est à noter entre le 20 Décembre 1972
et le 20 Février 1973.
4,75 m a été la hauteur atteinte par la crue maximale soit ~j52 m3/s
le 24 Lai 1973. L'étiage absolu a eu lieu le 21 Septembre 1973 avec Il ": 1,10 m
soit 127 m3/s.
Le module a pour valeur 253 m3/s.
4.- OGDOUE à LIYAMI
• ... ft.
Nous avons toujours des doutes sur la qualité des lectures à cette station.
Il y a de fortes probabilités pour que les relevés soient inventés. ~Jous les publions
donc sous réserves. Les hauteurs extr~me5 relevées sont les suivantes:
crue maximale 4,72 m le 27 Mai 1973
étiage absolu 0,17 m le 17 Septembre 1973.
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5.- .~.Q9.UE.à LASTOURSVILLE
Pas d'enregistrement du 12 Novembre 1972 au 19 Février 1973. Los hauteurs
caractéristiques sont les suivantes :
crue maximale le 13 Mai 1973 avec 3,14 m soit 2738 m3/s
r»étiage absolu les 11 et 12 Septembre 1973 avec 0,48 m soi t GlJ.L~ Iii"';is.
6.- ffiOQ.L1E à MBOMO
La période d'interruption n'a pu §tre comblée (12-11-73 au 1~02-74J
La crue maximale a été enregistrée le 13 Mai 1973 avec une hauteur à
l'échelle de 5,98 m.
L'étiage absolu s'est présenté du 12 au 14 Septembre 1973 avoc H = 2,47 m.
7.- QÇi9fL~;....:;;à...B;;;,;O_O_U_E
Les enregsitrements sont continus. Le puits de pris8 a été ensablé et les
cotes d'étiage ont été rétablies en fonction des contr81es réalisés SUI' [JIQce.
On note la crue maximale le 27 Mai 1973 avec une hauteur do ~,27 m correspon-
dant ù un débit de 4760 m3/s. L'étiage absolu s'est présenté le 25 AoOt 1rn3 avec
H ::: 0,02 m soit 994 m3/s.
Le module ressort à 2.368 m3/s.
8 .- p,GQ.QUE au Petit OKPNO
Les relevés biquotidiens effectués par la Société forestière lio 300UE sont
toujours de très bonne qualité. Les extr~mes enregistrés sont les suivants
crue maximale le 27 Mai 1973 avec 7,20 m
étiage absolu le 23 AoOt 1973 avec 0,39 m.
- 6-
9.-:- .Q~OUE aux Portes de l'OKANDA
L'appareil a été démonté pour réparation. Il n'y a pas d~QnrGgistrEments
du 16 Octobre 1972 au 21 Mars 1973. le flotteur posé au fond du puits! l'étidge n'a
pu ~tre lui aussi enregsitré. L'ensemble des cotes manquantes a ét8 déduit en fonction
de BOQUE et des deux stations de NDJOLE.
La crue maximale a été enregistrée le 27 Mai 1973 avec 6,08 m soit 5.240 m3/s.
L'étiage a dO se présenter les 24 et 25 AoOt 1973 avec une cote négative
proche de - 0,75 m soit 1.100 m3/s environ.
Le module ressort à 2.536 m3/s.
10.~ PGOOUE à NDJOLE(Angouma SHO)
Les relevés sont continus et de bonne qualité. Les heubcur:s ext.rêmas
sont les suivantes :
crue maximale le 28 Mai 1973 avec une hauteur à l'échello do 6,34 m
étiage absolu le 25 AoOt 1973 avec une cote négative do ~. 0,14 m.
Les débits correspondants ainsi que le module sont très voisins de ceux
onregistrés à la station de NDJOLE limnigraphe.
11.~ ~qOOUE à NDJOLE(ancien limnigraphe)
L'appareil a été installé en Janvier 1974. Sur l'ensemblo dos contrôles
réalisés sur place nous avons décelé deux lectures fausses, inventéos probablement.
Corme à ANGQUMA la crue maximale s'est présentée le 2B Mai 1973 avoc il o.: G,60 soit
Q ~-; 5.535 m3/s et l'étiage absolu le 25 AoOt 1973 avec environ 0,26 ù l'échelle
cOl~espondant à un débit de 1.194 m3/s.
Le module annuels pour valeur 2.846 m3/s.
12.-:- OGOOUE à 8AMKITA
De nombreuses lacunes émaillent les relevés qui sont souvont douteux. Ces
manques ont été rétablis en fonction des hauteurs enregistrées aux stations aval de
NDJOLE Limnigraphe et NDJOLE Angouma. L'étiage n'a pu être rétabli.
Le lecteur signale la crue maximale le 29 Mai 1973 avec (~,?lJ m à l' échell.e.
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13.~ ~OOUE à LAM8ARENE SHO
L'appareil enregistreur nous a apporté quelques déboires. l.us manques ont
été uéduits d'une part, à partir des cotes relevées sur place en ce Cjui concerne
l'étinge et d'autre part, en fonction de la corrélation échelle SHO-Echelle Mission
Catholique. La hautaur maximale (5,16 m) a été atteinte deux fois 18 2G Novembre 1972
et le 30 Mai 1973. Le débit correspondant était de 7840 m3/s.
L'étiage absolu s'est présenté le 27 AoOt 1973 avec O,9L.l '" P Gchelle soit
1620 m3/s.Le module ressort à 4.134 m3/ s .
14r~ p*~OUE à L~1BAAENE (échelle Mission Catholique 1960)
Les relevés sont continus et semblent corrects. Comme à IJéchG11e SHO la
crUe maximale s'est présentée le 26 Novembre 1972 et le 30 Mai 1973 avec 5,42 m à
l'échelle.
L'étiage, quant à lui a été relevé le 24 AoOt 1973 avec 1, 1~j fil.
1S.~ 9.CPOUE à NOOMO
Les échelles de basses eaux n'ont pas été remises en pLaco Li la. saison
sèche 1972.
La crue maximale s'est présentée le 29 Novembre 1972 avec uno hauteur à
l'échelle de 4,95 m. L'étiage a été rétabli en fonction des relevés do LNABARENE. Il
a 6té estimé à D,SU m et a dO se produire le 2? k:lOt 1973.
16.- PGOOUE au lac de NYONGE(abandonnée plus de lecteur)
17.~ Q.GOpUE à ACI-DUKA
L'élément bas n'a pas été remplacé à la saison sèche 1972. Los cotes
ont été reconstituées à partir de LAMBARENE. La crue maximale a été ro18vée lE 2
Déca~bre 1972 avec H = 3,75 m.
L'étiage a été reconstitué H = 0,10 m le 28 AoOt 1973 ?
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10.- OGOOUE à NGOUMBI(plus de lecteur à cette station)
19.- !VINDO à BELINGA
Le lecteur a abandonné son poste;les relevés n'ont ropris qu'en Octobre 1973,
20.- !VINDO à MAKOKOU
Interruption de l'appareil du 21 Octobre au 1er Novembre 1972, du 24 Mars
aU 25 Mai 1974.
Les cotes ont été reconstituées à partir de la station aval de LOA-LOA. Les
ilauteurs et débits caractéristiques sont repris ci-dessous.
Crue maximale du 30 Novembre au 3 Décembre 1972 avec 2,OG m soit 1.120 m3/s
Etiage absolu les 22 et 23 AoOt 1973 avec 0,48 m.
Valeur du module = 435 m3/s.
21.- IVINDO à LOA-LOA
Les enregistrements ont été interrompus du 15 au 23 i::urs 1973 puis du 28
Liai au 9 AoOt 1973. On note la crue maximale le 2 Décembre 1972 avec 3,59 m à l'échelle
correspondant à 1.610 m3/s. L'étiage s'est présenté du 20 au 25 AoOt 1973 avec 0,27 m
soit 139 m3/s.
Le module ressort à 669 m3/s.
22-23.- IVINDO aux chutes de TSINGUELELEOI(échelles amont et aval)
Ces deux stations sont abandonnées: plus de lecteur.
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2ii.- ~'l~QUNIE au bac de LEBMlBA
Les relevés par trop fantaisistes ,ne figurent pas dans cet annuaire. Le
lecteur a été relevé de $ilS fonctions. Un limnigraphe sera mis en placo i.\ la saison
sèche 1974.
25.~ iiQ9UNIE à MOUILA Val Marie
Toujours de très bonnes lectures à cette station. La crue maxi rnal.e s'est
présentae le 2 Mai 1973 avec S,OO m à l'échelle soit 1.278 m3/s.
L'étiage absolu s'est présenté tardivement le 2 Octobre 1973 avoc 1,24 m
soi t 13S m3/s •
Module =S01 m3/s.
26.- HQOUNIE à FOUGMlOU SHO (échelle 1964)
Le limnigraphe a eu quelques arrêts. Les cotes manquantes ont atê rétablies.
~I .
Crue maximale le 24 Novembre 1972 avec 2,95 m soit 1.710 m.:.Jjs.
'J.
Etiage absolu le 24 Septembre 1973 avec 0,99 m soit 168 m'-'i 3.
Valeur du module 826 m3/s.
27.- NGOUNIE à FOUGAMOU (chutes)
.• * .-...
Cette station a ses caractéristiques de débits identiques u colles relevées
à la station précédente de FOUGAMOU SHO.
20.- !~OYNIE à SINDARA
Les lectures sont sérieuses et de bonne qualité. Les cotes extrrfmes sont
les suivantes :
crue maximale le 24 Novembre 1972 avec 4,55 m
étiage absolu le 24 Septembre 1973 avec 0,29 m.
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29.~ NG,OUNIE à SALANIE
Les lectures sont toujours excellentes.
Crue maximale le 26 Novembre 1972 avec 3,98 m à l'échello.
Etiage absolu le 26 Septembre 1973 avec 0,58 m.
30.- ~iPA.êSA à l'ancien bac d'OKONDJA
LJ 1'JQ..1acune ..d ':arregi.st'r-ament
a affecté la période du 26 Décembre 1972 au 20 Février 1973.
La crue maximale El été enregistrée le 16 Avril 1973. 3,SB rn Q été la
hautour atteinte soit un débit de 610 m3/s.
L'étiage a eu lieu le 20 Septembre 1973 avec 1,04 m à l'échoUe soit 121 m3/s
31.- J:!.DJOLIMOU au bac d' DNI<QUA
De nombreux arr~ts ont affecté l'appareil enregsitreur. Los doux hauteurs
extr9mos ont pO (3tre enregistrées.
Crue maximale = 4,24 m entre le 11 Mars et le 14 Mai. Etiago absolu
1,27 m après le 7'Septembre 19'73. Les dates ne peuvent ~tre précisées.
32.-~EBQMBI au pont de WELLE
Entre le 15 Mars et le 13 Mai 1973 la pendule de l'enregistreur S'Est
ê~r9té8 13 fois,redémarrant seule. Nous avons essayé de reconstituer cotte période en
nous uaaent; ,en ce qui concerne les dates ''''la station de l 'OGOOUE à rrl/lf\JCEVILLE qui
a lin régime hydrologique assez analogue. L'appareil a été démonté pour r'épar'etd.on
10 17 IliAI.
L'étiage absolu s'est produit le 22 Septembre avec une cote nogative de
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33.- lEYOU à LINDE-BASIKA
',0•• •
Comme pour la majorité des stations du Sud-Est Gabon la bande c:'enregistre-
ment a été épuisée le Zl Décembre 1972. Il y a interruption des relevés (lu CGtte date
au 21 février 1973.
Crue maximale le 25 Mai 1973 avec H = 3,52 m
Etiage absolu le 11 Septembre 1973 avec H = 2,2B m.
34.- ~o.LO ~ KOULAMOUTOU
sur
Nous avons des doutes sérieux / la qualité des lectures. Au corrtr'âl,e du
20 Février 1973 le cahier de relevés ne donnait que les lectures du 1 et 2.
Crue maximale le 12 Avril 1973 H = 2,99 m
Etiage absolu du 9 au 11 Septembre 1973 H = 1,47 m.
35.- .L..sQ:['(OU au bai:: de NDJAKONAMOYE
L'enregistrement est interrompu du 29 dctèbre au 19 Février.
L'étiage absolu s ' établit le 11 Septembre 1973 à la cote 153 cri
avec un débit de 15,7 m3/s.
Un maximum est enregistré le 9 Mai 1973 à 421 cm soit 177 m3/s.
36.- rro.L1ENGUEDI à KOULAMOUTOU
Le lecteur étant le même que celui de la LOLO nous pouvons reprendre les
m~mes observations que pour cette dernière station. Nous publions les rolevés
originaux avec les réserves qui sr imposent. Les cotes de l' étiage ,.~iJ.'i{;3S
lors des différents contr8les pClAt sont révélées exactes :
la crue maximale a été relevée le 11 Avril 1973 avec H = 3,54 ln soit
3215 m /8
L'étiage absolu s'est présenté les 10 et 11 Octobre 1973 avoc l-I •. O,9:l m
soi t 19 m3/s.
Le module a été estimé à 53 m3/s en tenant compte des débits reconstitués
pour le mois de Février qui comprenait un manque de lecture de 12 jours.
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37.- MVOUNG à OV AN
Un arrêt des lectures s'est produit du 5 au 22 Mars 1972 - los cotes
manquantes ont été estimées par rapport à la station de 1 'IVINDO à r.:i;I(OI<DU et de
l'O!(ANO au pont d'OUSSA qui ont sensiblement le même régime hydrologiquo.
La crue maximale s'est présentée le 16 Novembre 1972 avec ,~;,70 m à l'échellG
soit 319 m3/s.
L'étiage absolu a été relevé le 2 Septembre 1973 ayec H .. 3,34 m soit
Le module a été estimé à 124 m3/s.
38.- OFOOUE à MIKONGO
Le lecteur fantaisiste a été renvoyé. Un enregistreur installé en
G8ptembre a donné des enregistrements corrects à partir du 29 Octobre 1972.
39.~ OKlNO au pont d'OUSSA
Tout en attirant l'attention sur les lacunes du 5 Septombrc aU 28 Octobre
ct du 8 Mai au 20 Mai, on peut noter les cotes maximales enregistr6cG
le 10 Novembre 1972 H ~ 3,11 m
le 29 Mai 1973 au soir H = 3,22 m.
Le 12 Septembre 1973 vers midi la cote du plan d'eau attoionait à son
minimum la valeur de 0,65 m.
40.":,,, ABMJGA à EBEL
Le nouveau lecteur mis en place le 27 Juin 1973 a permis de relever
l~étiage qui s'est produit du 23 au 26 AoOt 1973 avec 0,58 m à l'échoUe.
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41.- .~INE au bac d'ADANHE
Les relevés sont continus - les cotes originales ont été roI uvées de
-1- 10 CEl pour se retrouver dans le système._; .. ,'_ de l'échelle d'ori[jin8.
Le. crue maximale s'est présentée le 16 Novembre 19?2 avec LillO hautEur
à l'échelle de 2,6? m.
L'étiage a été estimé à 0,13 m le 11 Septembre 1973.
42.- LLO.O.LLMI à MBIGOU
Les relevés sont continus. On note la crue maximale le ? f,lai 1973 avec
H ~ 1,34 m soit Q = 38 m3/s.
L'étiage absolu a eu lieu le 4 Octobre 1973 avec 0,50 m soit Q ,_ 5,20 m3/s.
1?,5 m3/s est la valeur du module.
43.-~.~UETSIE à BONGOLO
Les lectures sont continues et de bonne qualité. Les cotes o;~trt3mes
relovées sont les suivantes :
crue maximal e 5, 11 m soit 249 m3/sIe Z7 Novembre 1972
étiage absolu 1,13 m soit 29 m3/s les 14,20,21 et 22 Sepbombz-e 1973.
Le module ressort à . -c·o( '''-1004 m3/s
44.- NX~GA à TCHIBANGA
Un arrêt a affecté la marche de l'enregistreur du 15 Avril aU 9 Mai 1973.
Les hauteurs manquantes ont été estimées à partir des relevés du pont dc DOUNGUILA
et des enregistrements de IBANGA.
La crue maximale a dO se présenter le 2 Mai 1973 avec une hauteur voisinant
3.40 m soit 819 m3/s.
L'étiage absolu a été enregistré le 24 Septembre 1973 avec 0,40 m soit
Le module a pour valeur' 320 m3/s.
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45.- NYANGA à IBMmA
Il n' y a pas eu d'enregistrement du 1er Octobre 1972 ElU 10 Février 1973;
•. . /nonl ·neanmoa.ns un maximum ca e dans le temps apparai t à 3,48 m sur cette p6riode.
'J
La crue maximale a été enregistrée à 4,15 m soit 1575 m""'/ s sur le
dingr'amme non positionné dans le temps. En comparant avec les relavés do OOUNGUILA
nous avons fixé la date, de cette crue le 2 Mai 1973.
L'étiage absolu a eu lieu les 25 et 26 Septembre 1973 avec H := 0,36 m
soit 110 m3/s.
42.~ NTEM au bac d'EBOMANE
Les lectures sont continues. Les cotes extrêmes sont les suivantes
crue maximale 5,60 m le 26 Octobre 1972
étiage 0,90 m le 26 Juillet 1973.
43.- N.YE au Pk 30 route OYEM - BITj)M
Les relevés ont été continus toute l'année. La cote maxf.mal,o a été
relevée 2 fois le 31 Octobre et le 2 Novembre 1972 avec 1,99 m.
L'étiage absolu s'est présenté le 2B AoOt 1973 avec 0,03 fil Cl l'échelle,
44.~ ~NIE à AKOK NZOMOSSI (échelle aval)
Il n'y a paseu de relevés cette année. Les "lectures ont été reprises
101er Janvier 1974.
45.- wNIE à AKOK NlOMOSSI (échelle amont déversoir)
Comme ci-dessus il n'y a pas eu de relevés cette année. Les loctures
ont été reprises le 1er Janvier 1974.
- 15 -
50 ,,- j<0rvlO au confluent KOMO-f\IOOUA
Il Y a une panne d'enregistrement du 31 Octobre 1972 au G Janvier 1973.
L'app~~eil a été déposé pour réparation le 17 Juillet 1973.
La crue maximale s'est présentée le 29 Octobre 1972 avec H .- 3,58 m.
L'étiage n'a pas été enregistré.
51.~ ~GEI à TCHIMBELE
Pas d'enregistrement du 22 Janvier au 20 Février 1973 - ct œ~rêt de
l ~appareil du 28 Février au 21 Avril 1973.
La crue maximale a eu lieu le 9 Novembre 1972 avec H = 4,t'!.[j n soit 153 m3/s
L'étiage absolu les 21 et 22 AoOt avec 1,34 m soit 19,7 r.,3/ s •
52.- ~8EI au Pk 10,300 route de KINGUELE (limnigraphe 1967)
Les relevés sont continus.
La crue maximale s'est présentée le 12 Novembre 1972 avec uno hauteur
Ù l~échelle de 5,04 m soit 232 m3/s.
L'étiage a eu lieu le 20 AoOt avec H = 0,78 m soit 31,3




53.- ASSANOO à KOUGOLILEU
. «
Cette année encore l'annuaire ne donnera que les relevés limnimétriques
il semble que la rivière a repris son profil d'origine qui avait ôté modifié à la
suite des travaux de construction de la ligne de transport d'énergio I<INGUELE-
LIDFlEVILlE.
Crue maximale le 11 Janvier 1973 avec H ~ 584. Les cotes d~ôtiage absolu
s~6tablissent, dès ~u1llet, jusqu'au 11 Septembre 1973, à 3,23 m.
G4.- ~ZEME à NTOUM usine
La 5.E.E.G. réalise quatre lectures journalières qui sont do très bonne
qualité. La crue maximale a atteint 3,23 m à l'échelle soit 69,6 m3/s.
L'étiage absolu a été atteint avec la cote 0,20 m soit 4101/5.





































=====T=~:~= =r;:::::::::~==~=-======Juin Juil i
1
1
i 310 2lJ3 1421
i 316 232 1401







250 190 ( 13 11260 186 t130 !272 ,100 129).r
257 176 ( 128)
257 172 ( 127)
285 170 (126)
306 107 f125~302 165 124
312 162 t123~323 ! 161 121324 160 ( 120j
322 1œ (119
317 1537 , (118)
J
!
326 156 1 ( 1171327 157 (116
312 ,158 ( 1151314 156 (114
325 153 (113j337' , 150 (113
324 146 (112
304 144 ( 111








































,Jan 'Fév Mars tAvril
(165) (145) 107 : 160
(150) (140) 138 141
( 135) ( 150) 140 13)
( 135) ( 155 156 131
(125) (150 166 151
( 150 ( 145 146 151·
( 15) ( 155 128 144
( 170 ( 165 116 137
( 165 ( 170 109 133




















Jours Sept Oct Nov Déc
-
1 (74j (54} f175) ( 100~2 f77 (64 170) ( 1553 78 (63 ( 150) (165)
4 (76~ . (52j ( 155) ( 155~5 (74 (65 (200) ( 155
6 g~j (63 (185) ( 1607 (55) ( 155~ ( 160
8 (69j (QSj ( 145 ( 1509 (70 (55 ( 140~ f15010 (75 (68 ( 100 140
11 (77] (70 ( 155~ ( 135)12 (75 (69 (180 (150~
13 (74 (67 (230) ( 175
14 (75 (65 (220 ( 170
15 (77j (63 f215 f16516 (74 (71 220 1!:XJ
17 (76 (80 (210 (180
18 (791 (!:XJ (220 ( 18519 (03 . (85 (200, ( 180120 (77) (80 ( 180 ( 165
21 (74) .~ (95) (180~ (155)
22 (70~ (105j ( 185 ( 140~23 (69 (110 (200~ (135
24 (70 (115 (180 ( 125j25 (72 f~O~ f~~~ ( 12026 (71 (150
27 (68 (!:XJ ~ (170~ (175
23 (66 (95 f165 f175
29 (65 (100) 155) 1!:XJ





Débits moyens journaliers en m3/s
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Fee==':"==:=::=::=:"'f======e==== =============:;:====='F======T======'7======T====="':'~=:_::=:"",,:=-======='
Jours Sept' Oct Nov Déc Jan 1 Fév 1 Mars Avril i Mai 'Juin Juil AoOtf 1
. 1 1 •
1 (122) ( 99) (248) (228) (235~ (208) 157 228 1 432 347 20~> (157)
2 (11G) ( 99) (242) ( 235) (215 (201 ) 193 203 440 325 201 ( 157)
3 ( 118) ( 97) (215 ) (235) ( 1941 (215j 201 188 1 431 309 1C'r1 (155)-lU4 (115) ( 96) (235) (221 ) (194 (221 223 189 402 298 18(1, (154j
5 (112) (100) (282) (221 ) ( 1811 (215) 236 216 376 287 192 (1536 ( 100) ( 97) (262) (228) (215 (208) 209 216 368 279 1S1J ( 151)
7 ( 107 4 ( 100) (235) (228) (228) (221j 185 207 357 271 109 (150)
8 (106) (100) (208) (215j (2421 (235 169 197 349 269 ( 189) (149)9 (107 (100) (20 1) (215 (235 (242) 159 192 363 263 ( 100) (149j
10 ( 11tl.) ( 104) (228 ) (201) (262) (248) 157 213 379 255 (106) (147
11 (116) ( 107) (235) ( 194) (255) (242j 176 201 359 250 ( 10[::;) ( 147)
12 ( 11l1) (106) (255) (215) (242) (228 150 212 359 244 (104) (146)
13 (112~ ( 103) (322) (248) (248) (221] 233 252 397 242 ( 182) (145)
14 ( 11L::· (100) (309~ (242) ( 2421 (228 270 279 426 23'3 ( 181j ( 143)15 ( 11G) ( 97) (302 (235) (228 (242 252 297 421 235 (100 f142)
16 (112~ ( 108) (309) (269) (215) (2351 221 339 435 231 ( 170) (142)17 ( 11:j ( 120) (295) (255) (2081(228 235 351 450 229 (175) ( 141)18 ( 119) (134) (309~ (262) (194 (2281 250 318 452 228 ( r;·1.) ( 141119 (124) ( 127) (282 (255) (215~ (235 231 295 449 225 (173) (139
20 (116) ( 120) (255) (235) (215 (235) 216 306 442 224 (172) (139)
".
21 ( 112) ( 141) (255) (221 ) (221 ) (228) 198 324 454 223 ('170) ( 138)
22 ( 107) ( 154) (262) (201) (235) (~1l 188 317 456 224 ~~~~1 (138 )23 (106) ( 161) (282j (194) (255) (208 177 320 435 225 ( 137)
24 ( 107) ( 167) (255 ( 181) (262) (194 225 348 438 223 (166) (137)
25 ( 110) ( 1(1) (242) (174) (269) (188 255 389 453 219 ( 1G51 (135)26 ( 100) ( 1411 (248) (215) (269) (194) 254 350 470 215 t165 (134)27 (104) (134 (212) (2LlB) (255) (194) 270 376 452 209 1(3) ( 134)
28 ( 101) ( 141) (235) (248) (282) (174) 282 374 424 207 (162) (132)
29 (10°1 ( 147) (221 ) (269) (262) 270 382 402 204 ( 161) ( 131)
30 ( 99 ( 161 ~ (221 ) (262) (248) 246 397 389 204 ( 1~;g) ( 131)
31 (235 (242) (228) 239 371 ( 150) ( 130)
--
Total (3327 ) (3857 ) (7692) (7092) (7249) 6.135 6.772 8.516 12.831 7.402 (G536) (4.424-
--
Moy. (110)' (124) (256) (229) (234) 219 1218 284 414 247 (178) ( 143)
=====;.: b====_=====-====== "'======-=============-======-====== =============-===:-:==========
Module: 221 m3/s
,cl b~t jv 'r
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Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
94 84 84 67 40 ( ro~ (170) 152 66 3584 84 70 62 51 ( 85 (180) 1[1-C:· 65 35
80 83 eo 72 68 ( 75) (175~ 13!.3 63 34
SU 78 55 74 72 ,( 65) (175 127 61 33
96 75 53 69 89 ( 70) (170) 122 59 31
95 82 68 66 87 ( 75~ ( 165) 110 58 30
85 81 79 74 (70) ( 75 (150) 112 57 30
70 76 83 87 (55~ ( 70) ( 100~ 100 56 29
63 71 83 91 (47 ( 65) (170 107 56 29
72 63 96 89 (38) ( 110) (175) 105 56 28
83 62 93 81 (35) ( 80) (165) 102 54 27
78 73 87 75 (40) ( 73j ( 100~ SU 53 26
107 86 88 81 (60) ( 75 (165 00 51 26
121 87 88 84 ~100) ( 95) ( 170) 94 50 25
115 94 78 85 115) ( 113) (165) 02 50 25
112 99 71 84 ( 102) (150) ( 182 SD 49 25
112 99 63 81 ( 85
1
(165) 180 n"" 48 24lJU
114 105 59 78 t 83 (145) 189 CG 47 23
106 97 72 72 85j ( 135j 191 84 47 22 1
97 88 72 86 ( 75 (125 187 82 46 21
96 79 75 80 ( 66) (126) 183 81 46 21
102 64 83 83 ( 60~ ( 128 ~ 185 '79 45 21
107 57 93 81 ( 57 (13) . 184 70 44 22
95 54 se 70 (105) ( 128) 186 79 43 25
89 54 102 61 ( 1151 ( 135) 184 78 42 2394 80 102 eo ( 110 ( 145) 183 75 41 22
94 96 100 53 ( 108 ~ (1!Dj 187 72 40 21
SU 97 104 46 (105 ( 150 183 70 39 aJ
81 100 100 ( 1(5) (170 175 GD 38 22
82 SB 91 ( 100) ( 167) 167 œ 37 21
89 80 93 159 36 19!
, '.,J
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Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
r~~~;;r=~;~~~r=~~;====~~:===,,=~~~==j=~:~==i=~~:==:=~:;:=T=;:;~î==~:~==T=~:~~~i~~:~î=!=;~~;=~
. 1 1
-- . -- ---- .--_... ._- .
1 10G 92 254 231 (240) (210) 169 248 413 362 i 194 149
2 110 92 246 236 (218) (205) 177 237 441 3l~1 193 1{+8
3 111 91 221 235 (200) (220) 158 215 430 319 191 148
4 109 90 239 224 (193) (225) 212 202 428 302 187 147
5 105 94 2Sü 223 (185) (215) 235 216 419 291 103 146
6 102 91 264 223 (215) (210) 237 220 401 21'31 131 145
7 102 94 240 227 (230) (225) 213 224 367 271 178 444
8 99 97 210 222 (240) (240) 192 219 388 26[:; 177 1113
9 101 97 206 219 (235) (250) 177 213 408 262 177 143
10' 106 102 236 205 (260) (247) 166 295 437 257 176 142
11 111 109 242 199 (255) (235) 160 228 413 250 17tJ 141
12 108 103 261 217 (245) (225) 170 217 391 244 172 140
13 107 96 324 253 (250) ( 235) 207 225 395 239 170 139
14 108 94 317 241 (245) (240) 268 258 420 234 169 136
15 109 -g-; 304 239 (230) (245) 294 289 415 232 167 136
16 106 111 310 269 (220) (240) 272 365 448 229 1(35 137
17 109 126 258 257 (207) (235) 244 401 438 226 163 136
18 110 136 317 264 (200) (230) 238 361 446 22tl, 162 135
19 117 130 285 255 (220) (220) 243 333 459 223 161 134
20 111 125 261 240 ( 220 ) ( 240 ) 2ZJ 313 446 220 1eo 133
21 106 141 263 226 (225) 236 211 315 434 217 160 132
22 102 154 268 203 (238) 233 203 317 425 216 159 132
23 99 166 283 193 (255) 214 196 320 433 215 157 139
24 100 171 2EO 184 (265) 196 260 318 475 215 155 139
25 102 157 247 180 (270) 192 301 337 468 213 153 137
26 100 142 253 220 (270) 200 287 356 448 210 1G2 135
27 98 136 251 254 (265) 199 283 364 440 205 151 133
28 9~; 143 2~2 255 (285j 178 276 366 4~a 2U 1 1S1 132
29 94 149 227 (267) (265 277 425 413 199 151 133
3J 1 92 ,170 225 (263) (250 267 411 394 19Ej 15ll 129
31 235 (250) (235 249 1 380 149 i 127




Oébi ts moyens journaliers en m3/ s
a~~T~~:=-~;;=ï~:~;=~:=T~:;:=T=~:;;~T:~:;=T~:;~T~:;;:=j=:O;=
110 288 261 (272) (237) 189 281 477 416 218 166
110 279 267 (246) (231) 199 269 511 3~;1 217 165
109 250 266 (225) (248) 223 243 497 365 215 165
108 Z/1 253 (217) (255) 239 227 495 3L~.5 210 164
111 331 252 (208) (243) 266 244 484 332 205 163
109 300 258 (243) (237) 269 248 463 320 204 161
111 272 257 (260) (255) 240 253 423 309 200 160
114 237 251 (272) (272) 216 247 447 301 199 159
114 232 247 (266) (284) 199 240 471 298 199 159
116 267 231 (296) (280) 186 337 506 292 197 158
126 274 224 (2SG) (266) 179 258 477 284 195 157
120 297 245 (278) (255) 1SG 245 451 276 192 155
113 371 287 (284) (266) 233 255 456 271 190 154
111 363 273 (Z/8) (272) 305 293 486 26:j 189 151
114 348 271 (260) (278) 336 330 479 263 187 151
128 355 306 (248) (272) 310 420 519 259 185 152
142 341 292 (233) (266) 276 463 507 2~.JG 182 151
151 363 300 (225) (260) 270 415 517 2S3 181 150
145 325 2SG (248) (248) Z/5 382 532 252 180 149
141 297 272 (248) (248) 257 393 517 2L1D 179 148
157 299 256 (255) 267 238 361 503 24~~ 179 147
172 305 228 (270) 264 228 363 491 2{~:· 178 147
186 323 217 (29J) 241 221 366 501 24: 175 154
191 296 206 (301) 221 296 364 552 243 173 154
175 280 202 [3J7) 216 344 387 543 240 171 152
158 287 248 (307) 225 327 409 519 237 169 150
151 285 288 (301) 224 323 419 510 231 168 148
161 274 2SG (325) 200 315 422 500 22G 168 147
166 257 (304j (301) 316 491 477 22L1. 168 148
190 255 (299 (284) 304 475 455 21S 167 144
150 (284 (266) 283 438 166 143
-
4.2ffl 8.922 8.125 (8.304 (7.031) 8.052 10065 15204 8.348 5.806 4.772
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Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
=======~=-~=========E==e================================================~~~=~=========e===e
1 Jours 1 Sept Oct ~ Nov ; Déc 1 Jan 1 Fév 1 Mars: Avrill Mai iJuin : Juil Août
1 1 1 2t1- 14 1 96 1 152 159 159 I-~ 130· !-~ ;~3 l,' 1E() 1 EB
1 2 1 23 13 1119 149 151 182 1 116 126 142 237 ,155 67
3 22 12 129 146 144 159 111 124 137 231 151 65
4 21 26 1 124 144 137 146 107 121 i 134 22~) 147 63
5 21 23' 115 141 130 143 101 117 131 22U 143 62
6 20 22 109 136 122 140 137 125 172 210 139 61
7 19 21 102 136 115 132 140 131 195 21~ 135 60
C 18 19 5'8 133 109 132 136 129 188 2UG 132 58
9 17 27 122 130 102 206 130 125 197 200 127 58

























































































































106 180 243 204 83 48
106 160 188 19C' 80 47
101 153 184 193 78 45
99 142 280 1nS 77 44
96 140 322 101) 76 43
134 140 201 100) 74 42
166 134 472 176 73 41
157 127 430 i 172 72 39
149 l135 368 (1GO) 71 37






































































Variotions des h outeurs d'eou de






































Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
.~~:;:==-S~;t-li~;;-~"~:==i=~~==ë=~:~==r~~==i"~:;:':-;:;~~r=~:;'~~in ~~---r:~Q~~l
1----1--- ----- . - 1 ; _1_,,"-
1 45 1 44 122 105 107 193 214 ~J8 63.
2 4L!, 1 44 127 97 113 150 aJ3 S'L3 62
3 44 43 148 92 113 209 1 189 ~)3 61
4 45 42 160 94 105 213 175 91 61
5 47 46 146 100 96 aJ8 \ 1G2 D9 eo
6 4[3 52 137 107 102 217 154 CO 59
7 47 60 145 110 104 220 147 87 59
8 47 65 154 104 109 213 141 CS 58
9 49 66 152 91 117 233 137 [J3 58






























































































































163 250 116 72 53
160 237 113 71 52
156 222 110 70 52
152 225 107 70 53
157 265 105 (70) 54
1ffi 293 104 (69) 55
165 285 101 (GO) 57
162 266 99 (G7) bù
161 252 97 (GG) 59
189 238 9B 1 L(.Je; ) 60





Débits moyens journaliers en m3/s








1010 1024 1713 9EB j 738 1
954 1066 1650 1 1754 947 732 1
919 1066 1802 1642 926 726
933 1010 1834 1533 912 726
975 ; 947 1794 1<132 897 720
1024 939 1866 13139 850 714
1045 1003 1890 131:~ 884 714
1003 1038 1834 12G? 871 708
912 1094 2004 123U 859 708
852 1059 2179 12Œ) 652 702
805 1267 2231 1107 846 702
786 1194 2296 11C{j 841 696
816 1122 2738 11EJC 829 696
954 1115 2351 11<']1:. 829 690
1158 1136 2222 1122 816 690
1200 1216 2152 10~)/:. 811 690
1151 1730 2205 1LJ80 805 684
1045 2108 2240 10EJS' 805 684
589 1866 2277 10Ei2 798 684
961 1595 2249 1073 792 678
919 1439 2152 1007 792 678
871 1416 2039 10GCi 786 672
859 1395 15lJ7 104G 780 672
905 1354 1934 102t1· 780 684
1115 1393 2286 101[) (780) 684
1400 1471 2591 1003 (7741 6901361 1455 2471 S02 L768 702
1478 1432 2296 SJCiJ (762) 720
1202 1424 2170 95C~ (756) 714
1122 1642 2047 961 (750) 720
1080 1899 (744) 702
--
31864 39J56 65319 3G335 25650 21720
--- ---- -












Déc i Jan Fév" 1
F======-~==_~~======C==C====
1
Jours Sept Oct Nov 1
1 630 624 1129




4 630 612 1416
5 642 636 1307
6 Li4él 666 1239
7 GL12 720 1299
8 :3<'!-2 750 1369
9 354 756 1354
10 I]j<+ 744 1267
11 654 708 1267
12 GL12 69J





















Variations des débits journaliors da



























Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
=====-=============-====================f================== ==========~=~==============~===Jour~ _sept ~_ Nov 1 Déc ' Jan 1 Fév 1 Mars II Avrill Mai j~:~~~J Juil i_~~~I
1 241 (244) (350) (327) 3351458 i 4Btl t 314 i 270 i
2 240 (244) (357) (317) 333 1 449 1 ~·72 313\ 269 i
3 241 (243) (385) (310) 339 1 454 tl..t;.? 311 269;
Ll 2i!·2 (242) (402) (312) 334 475 43:j 309 1 267 '
G 244 (246) (383) (320) 323 1 469 41S 306 266
~ ~~ t~~~j t~~j t~~1 ~~~ 1:6 ~~ ;g~ ~~,~
o 245 (273) (394 (326) 332 4ûD 350 300 264
9 246 (274) (390) (308) 347 483 381 2S7 26{~
10 247 (272) (377) (296) 346 ~.30G 374 295 263
11 246 ( 264) ( 377 ) ( 272) 358 52{!· 367 293 263
12 244 ( 259) ( 268 ) 38 1 537 361 292 262
13 246 (261) (276) 358 55C 3b5 290 260
14 250 (269) (317) 355 577 349 288 259
15 257 (278) (356) 361 539 345 286 259
16 260 (278) (374) 365 528 342 286 257
17 258 (276) (353) 417 522 338 284 257
10 253 (279) (334) 492 531 335 282 257
19 253 ( 285 ) ( 323) 494 530 333 28 1 257
20 254 (292) (343) (318) 449 561 332 280 257
21 (256) (296) (345) ,314 414 539 336 280 256
22 (255) (294) (340) 307 404 520 341 280 256
23 (256) (292) (337) 304 405 4Sj 333 279 255
2{f (261) (286) (327) 308 394 47fj 331 278 256
2[j (263) (286) (316) 332 395 4L1,9 329 277 262
23 (261) (296) (308) 389 402 50S 327 275 265
27 (256) (314) (332719) 358 408 589 322 274 265
ZJ (250) (318) ( ) 390 404 G57 319 273 266
29 (247) (361) 376 402 540 316 272 265
30 (246) (373) 444 421 524 316 272 267
31 (373) . 346 500 272! 265 1
============ ====================~=============1======~=====_ _====~~. ==========~======~
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Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
193 285 367 299 1<"' ,- 97lJ~
190 321 367 296 100 96
186 320 375 293 1?G 95
181 301 389 288 1'71 93
192 308 373 282 1.37 91
226 307 363 275 1û3 89
245 314 358 269 1~.D 87
249 340 361 265 1J~; 86
242 348 368 263 '1~) 1 85
224 326 388 261 147 84
213 306 395 262 1L1-~J 84
202 295 383 263 1t!ü 83
19ti 297 370 259 137 8,3
20 1 296 368 255 13":. e2
213 301 385 250 130 82
200 306 414 246 120 84
292 308 427 241 125 86
288 303 412 2~ 121 87
2B7 293 403 239 110 90
273 305 391 239 1'1[~ 93
1 257 378 112 1 96


































11 86 ( 161) 366 354
12 102 (164) 365 344
13 11fj (175) 357 339
14 121 ( 180) 370 347
15 (123~ (185) 388 341
16 (123 ( 186) 393 333
17 (124) ( 190) 394 331
18 ( 12G) ( 195) 402 326
19 ( 1{~O) (200) 407 313
20 ( 160) (3:15) 393 306
21 (162) (22S) 383 296
22 (154-) (240 ) 384 290
23 (147) (245) 389 283
24 ( 140) (259) 389 277
25 ( 130) (~Oj 394 27226 (124)
t
265 395 270
27 ( 1191 280 400 28328 ( 115 (286 386 319
29 ( 119~ (290) 377 357
30 (125 (305~ 373 365
31 (350 347
e:=_c=- -==- ===- ====== =====
f~~:;:-=~~;;==~~;==I=~~:==r=~;~=================li=~:;:=i=;:;~îi=-M:~=T=~:~~~T~~:~î===;~Q;=l
1 79 (129) 1(~~5) -;;~ 220 246 l-~ 365 - -237 - 111
2 77 (129) 1 (360) 382 226 235 1340 362 23S 107
3 76 (128) 1 (362) 383 215 240 337 352 22U 105
4 76 ( 129) (363) 393 208 239 341 340 2?-t1· 104
5 75 (130) (366) 393 221 235 343 332 210 102
6 75 (131) (370) 392 22B 235 338 327 212 101
7 75 (133) (374) 387 233 257 341 322 206 100
8 76 (138) 362 373 236 263 347 314 200 100
9 77 ( 154) 364 367 230 275 350 309 1SJ[~ 99
10 77 ( 160) 365 358 215 283 362 303 191 93
OGOOUE A BOOUE
ANNEE HYDROLOGIQUE 1972-1973




































Juin Juil ! Aoa~t1
3741 -2oc~~1---1~25










1 Nov 1 Déc _~ Fév :~ars Avril Mai 1
(3567) 3885 3151 2281 1830 2108 3195 1
(3645j 3998 3022 2158 1890 1982 3340(3077 4014 2856 1582 1787 2035 3296
(3693) 4181 2565 1982 1730 2:124 3355
(3741 ) 4181 2404 2096 1840 1982 3385
(3805) 4164 2515 2035 1910 1982 3311
(3869) 4080 2383 1582 1961 2244 3355
3677 3853 2966 2035 1993 2318 3445
3709 3757 2815 2281 1930 2466 3490
3725 3614 2883 2775 1787 2565 3677
3741 3552 2802 3195 1655 2589 3757
3725 3400 2626 2713 1595 3064 3757
3558 3325 2589 2404 1567 3050 3885
3805 3445 2503 2343 1532 2788 4113
4097 3355 2318 2441 1610 2883 3853
4266 3238 2195 2367 1890 2869 3693
4198 3209 2096 2244 2096 2966 3614
4334 3137 2035 2121 2145 3340 3661
4419 2952 2035 1993 2059 3460 3773
4266 2856 2096 18SO 1870 3137 4097
4014 2725 2158 2269 1770 2856 4215
4031 2651 2219 2219 1685 2713 4014
4113 2565 2281 2306 1662 2737 3805
4113 2491 2343 2207 1677 2725 3773
4198 2429 2404 2059 1770 2788 4047
4215 2404 2281 1860 2281 2856 4538
4300 2565 2219 1745 2676 2383 4759
4064 3036 2404 1762 2626 2815 4504
3917 3558 2096 2614 2750 .4351
3853 3725 2158 2441 2842 4147
3445 2404 2244 3933
118375 103830 76.322 61745 60123 79817 118138
--







3 9G7 ( 1210)
4 967 (1215)
5 962 ( 122:1)




10 971 ( 1392)
11 1012 ( 1398)
12 1084 f1417)
13 1145 14SCl )
14 1175 ( 1525115 ( 1185) (1560
16 (110S) ( 1567117 l11~XlJ ( 1595
18 ( 1210) (1632)
19 ( 1270) ( 1670)




24 ( 1270) (2269)
25 (1220) (2281)
26 ( 11SD) (2343)
27 (1165) ~2528~
2B ( 1V15) 2602
29 (1215j [2651j








Variations des dsbits journaliers de
, 1
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OGOOUE AU ~ETIT OKANO
ANNEE HYDROLOGIQUE 1972-1973
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OGOOUE AUX PORTES DE L'OKANDA
M~NEE HYDROLOGIQUE 1972-1973
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
(410) (175) 337 473 351 173 (- 40~(350) (170) 378 473 344 167 (- 44
(305) (155) 417 489 339 1~)Sl (- 47)
(295) ( 150j 375 517 333 1Cj3 f- 51 ~(310j ( 165 382 497 323 1i~7 - 54
(300 (225) 397 473 314 1/:.0 (- 57)
(280 (260) 388 457 302 1;31 l- 59j
(265) (265) 411 456 293 1'YJ (- 62'-'-
( 2451 (255) 441 468 288 113 (- 65)(225 (225) 412 523 285 1Q[j (- 68)
(285) (205) 373 550 285 9G (- 70)
(280) 203 347 528 287 (00) (- 72)
(2SG) 200 344 504 282 (CO) (- 73)
(275) 196 348 486 275 (71) (- 75)
(255) 205 353 523 269 (63) (- 75)
(220) 249 364 565 262 (55~ (- 70j
~~~j ~~~ ;~ ~~ ~~~ t~~)~: ~~)t 342 357 551 249 l33) t- 60)
327 354 531 249 ( 213 j (- 40)=~=c==L=~~~== ===~==l=~~~=======~~~~~~_-~~~
i Oct Nov i Déc Jan
36 (455) . (400) (405)
31 (465) (500~ (3SG)
26 (470) (505 (370)
24 (470) (520) (325)
15 (475) (520) (305)
33 (480) (520) (320)
55 1 (485) (510 ) (370)
77 (465) (450) (380)
114 (470) (480) (365~
129 (470) (460) {370
141 (475) (450) (360)
156 (470) (435) (335)
171 (460~ (425) (330)
185 (480 (440) (320)
200 (500) ( 4301 (2SGj( 190j ·(53O~ (415 (275(175 (525 (410) (260)
( 1~j (540j (400) (250)(180 (550 (380) (250 )
{200) (530) (370) (260)
(200j (505~ (350) (270)
(270 (505 (34Oj (280j(275 (515j (325 (285
(300) (515 (315) (295)
(320) (525) (305) (305j
( 3201 (525) (305) (285





ijL'.O ( 1(440) (305)











































======T======~~=====~======~=============~==========e=== ;=====~=====:=======~~~~~~~=~==~===-Jour~' ~~ '1~:..I Mars 1~vril i Mai Juin i ._J~l AoOt l
1 (-102~ (285) (215) 282 402 483 2l~7 1 (+ 10)
2 (-104) (270) (225) 261 440 470 2(;.1;· (+ 4)
3 (-107 ) ( 240 ) ( 205) 251 431 456 237 l- 2 )
4 (-100) (240 ) (210) 255 422 434 22~} (- 8 )
5 (-110) (260) (215) 255 428 415 22~3 (- 14)
6 (-110) (250) (230) 251 428 401 2'12 (- 19)
7 '(-110j (240) (240) 263 419 393 203 (- 24)
8 (-105 (250) (245) 284 434 379 19~i· (- 28)
9 (-103 (320) (230) 303 445 369 10S' (- 33)
10 (-103) (355) ( 205) 333 465 360 181 (- 37)
_ 30 _
OGOOUE AUX FORTES DE L'OKANDA
ANNEE HYDROLOGIQUE 1972-1973
Débits moyens journaliers en m3/s
---------------=---=~
Sept Oct 1 Nov i
--
-- ---
(1044) 1321 (3755 )
( 10(1.0) 1309 (3845)
(1034) 1293 (3890 )
(1032) 1294 (38~)
( 1028) 1275 (3935)
( 1028) 1314 (3930)
( 1028) 1366 (4025)
( 1038) 1422 (3845j
(1042) 1534 ( 3:390
(1042) 1588 (3850
( 1097) 1634 (3935)




(1307) ( 1847 j (4435)
( 1318 ~ (1778 (4387)
( 13-12 ( 1847) (453Oj
1',),46 ( 1800) (4630
1520 ( 1895) (4435)
1534 (2235) (4205)




1307 ( 2675) (4387j
1287 (2637 ) (4482
1289 (2752) (4250




(1245) ( 1976) (4126)
------ - -:::= :-====--=
-=====r------ -------- -- -======-====================================~=~".:=o:=======:;::======-
Jours Déc Jan 1 Fév Mars i Avril' Mai 1 Juin : Juill AoOtl
r---j -_ ._ Î __.....j
1 ( 4070 ) (3340) ( 2412) ii-007 2153 (1265 )
2 (41ffi) (3220) (2305) 3GSl] 2135 (1253j
3 (4205) (3062) (2110) 37G'!· 2092 (1241
4 (4340) (2713) (2110) 3m2 2046 1 (1230
5 (4340) (2562) (2235) 3420 2012 (1219
6 (4340) (2675) (2172) 3300 1955 (1209)
7 (4250) (3062) (2110) 324,j· 1910 (1199)
8 (4070) (3140) (2172) 3132 1871 (1191)
9 (3930) (3023) (2675) 30~j(!· 1842 (1181)
10 (3800) (3062) (2946) 29D5 1804 (1173)
11 (3710) (2935) (3380) 291[; 1770 (1167)
12 (3580) (2791) (2907) 2C61 1744 (1159)
13 (3500) (2752) (2562) 2LJ22 1710 (1153)
14 (3620) (2675) (2487) 2775 1685 (1145)
15 (3540) (2450) (zeoo) 2G9G 1659 ( 1139)
16 (3420) (2340) (2525) 2630 1630 (1133)
17 (3380) (2235) (2375) 2Gt'.;() 1596 (1129j
18 (3300) (2172) (2270) 2é1·72 1562 (1123
19 (3140) (2172) (2141) 2{1,3G 1530 (1117
20 (3062) (2235) (2023) 2Lf12 1502 (1111)
21 (2~7) (2305) (2412) 2Ll12 1474 (1107)
22 (2830) (2375) (2375) 2él27 (1452) (1103)
23 (2713) (2412) (2450) 23SD (1430) (1101)
24 (2637) (2487) (2340) 23(~0 ( 1406) (1097)
25 (2562) (2562) (2203) ~;2SC (1385] (1097j
26 (2562) (2412) (1995) 22{j.9 (1366) (1107
27 (2713) (2375) (1895) 2203 (1346) (1103
28 (3220) (2305) (1895) 2172 (1330) (1117) j
29 (3800) (2235) 21G6 (1314) (1127) .
30 (38~) (2305) 21~Jt') ( 1298) (1167):
31 (3620) (2562) ( 12131) §177) j
Tctal (109261 ~1001) (~ffi~2) ~~ ~12~~ (35840)
_M~~ =__ == l~::~1~2:~=~~~~ .=.=-=~._-==~=-~== 1~2~~~l~~J
, ,
1annee hydrotoçique 1972 -1973
,



































































Avril Mai Juin Juil !
!
-
300 378 505 201
283 405 i].QO 200
238 441 'V:5 200
219 435 /lOO 191
233 430 405 180
264 432 400 175
243 440 350 166
265 448 3DS 153
289 460 379 146
308 485 3[-3(', 133
350 528 351 128
330 500 3,j·3 122
410 516 336 120
420 524 3 r JC ' 116c:.c, 1
436 557 31C 110
455 526 310 105
409 473 291 100
384 441 20S SD
409 458 275 86
439 547 "1r/) 80c::.l.J L1-
405 556 2,'n 75'-'LI
372 555 2[.13 70
340 538 2:.;1 65
340 505 2":~3 60
355 550 23S 56
354 560 23U 51
360 630 22..; 48
365 634 213 4S
362 592 ~5143360 578 203 40
550
------ -~ 11...-=============-----------==-===~
446 305 373 160
4·12 315 415 151
414 280 320 142
393 273 286 136
394 264 269 119
395 234 245 213
374 219 219 257
365 210 250 246
359 202 188 237
330 200 184 208
310 210 253 193
295 220 240 208
284 231 249 192
280 250 230 170
277 230 215 166
274 216 188 162
V5 206 200 215


























.:::.J' , ., 1
-




































16 + 10 140
17 ~:- 8 130
18 5 140
19 -1- 15 138
20 -1- {~O 161
21 + G6 193
22 -1- 65 222
23 {. 63 .- 235
24 + 56 254
25 + r~o 276
26 ",. 2LJ· 275
V ..1.. 5 V3











I======~~;===~========================================== -- - -
. Jour"': 6Gpt i Oct 1 No~ 1 Déc 1 Jan . Fév . Mars 1
-435 1 492 1 378 236 195 1
440 480 1 366 230 194
465 481 338 215 195
474 489 320 200 200
466 495 280 189 205
462 522 241 200 200
500 515 257 200 204
485 525 286 203 209
476 474 337 198 195
495 456 310 308 170























'\ 1 Il, r, Ir \
--n- }--- - )f! ,.; 11\ ~ \
l \ !
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Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
~~~-=;:;~=r=~;-=T~~~=-=~~~==r=~:~='r=;;:==-=~:;;=1=;:;~îT=~::====~~~r=~:~îî7=;~a~'1
1 ·'20 1-;- 475 527 1 475 -, 270 255 I~- --440 '~37 I~;-- --;;"-1
2 18 1 87 495 515 435 285 260 400 450 ;j05 21il· (70j
3 17 1 73 504 520 419 270 235 395 453 495 213 (67)
(l, 16 76 515 528 410 255 245 385 470 L1DO 209 (63)
~j 1LI 78 520 532 405 235 238 380 460 0.;.(35 206 (62)
G 1L~ 80 502 545 420 245 248 375 465 ,~[~3 203 (58)
7 16 85 540 546 415 215 240 365 <./BD 4.:',-[ 202 (56)
G 17 95 510 549 410 225 235 360 495 i:-2~ 200 (54)
9 21 80 523 530 480 330 230 375 492 ~1S 195 (53)
10 19 - 99 530 520 460 335 200 385 495 ,:ü!.J 193 (52)
11 20 125 513 495 450 435 190 450 523 300 180 (51)
12 19 140 517 488 300 420 180 350 515 37L~. 179 (49)
13 50 145 526 470 355 415 175 315 510 3~5 172 (48)
1f.1· 56 146 495 465 340 300 170 317 520 310 170 (47)
15 69 150 540 455 325 305 160 320 545 310 167 (45)
16 75 155 570 443 295 285 275 325 530 302 164 (L13:1
17 72 165 595 440 275 265 260 330 505 2~X) 159 ( 4 'j)
10 60 205 500 438 250 270 250 345 485 2Li:= 150 (':"0)
19 80 195 575 420 260 260 245 355 514 200 1c.i8 (37)
20 130 245 580 402 270 297 227 360 555 272 142 (35)
21 1[f5 à35 588 410 à35 280 215 350 580 269 139 (34)
22 150 315 555 416 275 275 225 340 575 2l.E 130 (32)
23 145 335 546 419 270 260 213 360 558 27S 127 (31)
2r, 130 354 550 423 265 245 210 375 528 26[:) 120 (29)
25 120 370 563 428 260 230 205 418 562 2[j~) 118 (26)
2G 89 369 610 435 250 225 248 425 582 2GO 110 (29
27 76 368 585 444 242 219 245 436 610 2Lf5 100 (32
28 70 395 500 455 248 230 270 445 660 235 95 ( 33
29 65 415 550 470 260 395 460 595 229 86 ( 40
30 59 410 560 482 265 425 455 570 223 83 (42





ANNEE HYDROLOGIQUE 1972 -1973
Débi ts moyens journaliers en m·3/ s
3810 4352 3335 19SC (1294)
3132 4292 3293 19G11. ( 1286)
2897 4255 3058 1942 ~ la3212910 4330 2917 193C 1278
2930 4520 2863 1912 ( 1270)
2964 4.905 2809 10SI : , ( 1262)
2998 4217 2762 183/:. (~254)
3058 4067 2695 1010 ( 125013166 4285 2662 17S'C ( 1238











4800 2588 17{~l;· (1220)
4760 2561 1690 (1218)
(+624 2655 1!572 (12/I L )
4390 2561 1Ci30 (12Clr3)
4656 2494 161~; (119.:+ )
L;817 2460 157~j (1206)
;~~ ~~~~ ~~~g f~~i~~
4927 2319 {l~~O"j14SC; '- ~'-'
4720 2278 1L~·3~J (1258
4600 1i]'2(J 1 ( 1254)
___1__ __.1. .._'





































































































1 Déc Jan Fév 1 Mars 1 Avril' Mai !Juin i Juil AoOt
1-- --- - --1- --~
Il 4382 3992 3537 3740 4457 1 22·tS (1388)
4292 3706 3470 3810 4217 2210 l1375)
4330 3598 3435 3831 4142 2211 ( 1361)
4390 3537 3a68 3955 4030 2184 (1343)
4420 3503 3335 3880 3917 2154 (1339)
4520 3605 3300 3917 3831 21'>., (1322)
4528 3571 3233 4030 37L~0 2137 (1314)
4552 3537 3199 4142 3665 21~Y:· (1306)
4405 4030 3300 4120 3571 209C (1302)
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OGOOUE A SAMKITA P.H.G.
ANNEE HYDROLOGIQUE 1972-1973
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
386 287 260 305 3'36 311
381 284 339 315 393 300
377 281 336 330 390 303
371 280 313 351 400 300
368 280 293 355 40{'~ 2S\'.3
360 302 281 202 361 (400) 2S1
(350) 306 263 210 354 393 20,:-
(342) 309 253 226 346 394 zn
(335) 306 250 241 346 3Sü 27L:
(330) 301 255 251 355 3S7 270
322 (300) 262 256 356 402 2GO
310 297 270 257 345 406 2(jl'r
302 290 271 253 320 407 2(30
295 286 271 245 320 408 25G
290 275 260 240 340 410 251
285 270 253 237 368 415 247
285 265 250 244 370 419 2'~r/!'
300 250 254 256 377 424 2!l-1
315 259 306 381 42B 2/;-0
330 260 313 388 42t.~ 23G
350 263 313 420
= =__========= ======== =============b======_======_======~
----
---------- --1 ,
Bep t] Oct Nov
( 111 ) 120 357
( 110) 125 374
( 110) 125 390
(109) 120 394
( 109) 120 380
( 108) 115 380
(109) 125 400
( 109) 130 390
( 109) 140 350
( 111 ) 155 395
( 112) ( 170) 390
( 1111 ( 185) 395(116 206 395
t118) 212 380
119) 215 375










t~~j 293 1~15293 407(131j 296 391














f~===== --- == --- == -=======================================~~~:~====================
1 Jours i Déc 1 Jan 1 Fév Mars i Avril i Mai 1 Juin i Juil : AoOt !
1 t 3SD 330 271 ~-II (300) 1 362 - ~~~ -
2 394 313 270 251 293 1 349 300
3 (400) 309 263 248 276' 363 "GO)
o 410 307 (255) (240) 280 366 ~r.0l
Ci 411 304 247 232 285 365 ~:D
G 408 300 246 226 294 365 l û
3
'\3O,...-_'5
7 405 297 243 217 296 369 (
G 403 294 244 208 (300) 370 r 32G)
~ (400) 292 246 200 286 371 321
10 395 290 254 295 39 1 317
_----------~---------------••••----.----.-- ••••• 0"_
;.«, ,







Variations des hauteurs d eau de
, ,












OGOOLIE A LAMBARENE 6HO
ANNEE HYDROLOGIQUE 1972-1973































379 (~5j 257363 (512 252
395 (516 2é18
(515
:=!c=c===-=============:,=====b====== ======~====== ============ _===1:---==--
-=====f===~~~=~=:=~~===~=~======~====================~======-============~~~~~:~~~~====~=~
Jours G';'t .' ••Dct 1 Nov ,'~''':an : Fév 'Mars' A '1TM" . i~l'-'::OÛ~
1 (99) 120'""- (369) (503) 417 (316) 298 (2(i].) (141)
2 (m) 124 (392) (501) 409 (317) 293 (2(2) (139)
3 (97) 121 (412) (496) 392 (318) 288 (230) ( 137)
4 (9C) (119) (438) (492) 376 (320) 288 (232) (135)
5 (95) (118) (442) (484) 359 (315) 300 (220) (134)
6 (9S) (116) (450) (485) 342 (315) 300 (223) (132]
7 (9L1-) (118) (452) (484) 330 (314) 300 (219) (130
8 (9G) (121-) (453) (480) (338) (311) 297 (21:.3) (129
9 (95) (120) (456) (477) (341) (309) 291 (210) (128
10 (9G) (140) (461) (475) (339) (320) 277 U~OG) (126)
11 (90) 155 (464) (473) (348) (335) 260 (202) (125)
12 (9C) 166 (468) (460) (357) (340) 244 ( 1Sf.l) ( 123)
13 (99) 170 (476) (447) (363) (361) 236 (1~t:-) (122)
14 (103) 170::- (478) (440) (356) (372) 240 (190) (120)
15 (110) 181 (480) (437) (343) (370) 247 (10G) (119)
16 (11[~'l (183) (486) (429) (337) (338) 262 (1C3) (116)
17 (118 (199) (485) (423) (325) (326) 313 (100' (112)
18 (120 (208) (487) (416) ,311 ~314 332 (177) (109)
19 (120) (238) (493) (410) (310) 309 326 (17:~) (106)
2J (130) (250) (493) (404) (311) 315 315 (171) (105)
21 1(1.2 (264) (490) (389) (312) 325 304 (1œ) (104)
22 157 (288) (488) (367) (312) 335 302 (1GG) (102)
23 157 (305) (497) 359 (317) 329 304 (163) (101)
24 '156 (318) (508) 352 (322) 324 295 1GO ( 100)
25 151 (322) (515) 342 (320) 312 286 159 (99)
26 1{l2 (325) (516j 337 (318) 300 280 157 (98j
27 133 (322) !513 349 (312) 297 288 154 (99
28 1211. (321) 511 364 (306) 300 330 1:::;0 ( 103
29 120 (333) 509) 375 (308) 369 1('·G (108)
30 119 ( 339) ( 507 ) 392 ( 310 ) 38 1 1(/1· ( 112)
31 (346) 412 313 383 1{~2 (114)
-. 3G --
OGOOUE A LAMBARENE 8HO
ANNEE HYDROLOGIQUE 1972-1973
Débits moyens journaliers en m3/s
;:::==-=====--===::.:==========e:: ======:~====:::====================C:=-===:::=------- ...'. . - _
Jours Sept 1 Oct Nov 1 Déc i Jan Fév 1 Mars-1 Avriïï-~~i--r~~i~···j,-·-J~iï-;-~;at-l
1 (1G~) 1810 "(478Q} (;510) 5690 (397;) -3720 508~-1-5460 (7{!~0) (308~) (~~-;'J)
2 (1620) 1840 (5200) (1460) 5520 (3990) 3660 5010 5690 (70S0) (3060) (1970)
3 (1610) 1810 (5590) (7340] 5200 (4000j 3600 4810 5970 (67!;0) (3020) (1960j
4 (1600) (1800) (6120) (7260 4920 (4030 3600 4510 6100 {6510/ (2950) (1940
5 (1590) (179l:1) (6200) (7090 4620 (3960 3740 4350 6200 (G1CO) (2910) (1930
6 (1SSü) (1770) (6360) (7110) 4350 (3960) 3740 4360 6240 (57STI) (2860) (1910)
7 (1580) (1790) (6400) (7090) 4170 (3940) 3740 4320 6280 (5L~20) (2820) (1890)
8 ( 1600) (1810) (6420) (7000) (4290) (3900) 3700 4200 6200 (m~) (2780) (1880)
9 (1550) (1810) (6490) (6940) (4330) (3870) 3630 4240 6140 (tUjm) (2720) (1880)
10 (1600) (1980) (6600) (6900) (4300) (4030) 3460 4420 6160 (/~G70) (2680) (1860)
11 (1610) 2130, (6660) (6850) (4430) (4240) 3260 4710 6180 (/+~JrJO) (2640) (1850)
12 (1610) 2250 (6750) (6570) (4580) (4320) 3080 4900 6280 ((;.300) (2600) (1830)
13 (1620) 2290 (6920) (6300) (46m) (4650) 2990 4990 6320 (if2GO) (25~U) (1820) 1
14 (1660) ,2290 (6960) (6160) (4570) (4850) 3040 5290 6360 (";.1I~0) (2510) (18'10) .
15 (1720) 2410. (7000) (6100) (4300) (4810) 3110 5340 6360 (4030) (2{~?0) (1800) 1
16 ( 1750) (2430) (7130) (5930) (4270) 42SD 3280 5420 6400 (39i.m) (2/.130) (17/0) i
17 (1790) (2610) (7110) (5710) (4100) 4110 3930 5560 6320 (~!m) (2t.OlJ) (17t+l]j j
18 (1EJ10) (2700) (7150) (5670) (3900) 3940 4200 5380 6160 (3770) (23'70) (1'7':("]) 1
19 (1010) (3020) (7280) (5540) (3880) 3870 4110 5250 6070 (36SÜ) (2320) (~œo) .
20 (1890) (3140) (7280) (5420) (3900) 3900 3960 5220 6050 (3G30) (2300) ( 16'JO) i
21 2000 (3310) (7220) (5150) (3910) 4100 3800 5230 6160 (3mC) (2270) (1é50)
22 2150 (3600) (7170) 4760 (3910) 4240 3770 5090 6550 (3G2[) (2250) (1650)
23 2150 (3810) (737C1) 4620 (3990) 4160 3800 4880 6810 (3(!.CO) (2210) 1 (161.!0)
24 21c:[J (4000) (7630) 4500 (4060) 4090 3680 4710 6900 (31k-O) (2180)! ('1630)
25 2000 (4060) (7810 4350 (4030) 3910 3570 4710 6830 3l~m;2170, (1620)
26 200(J (4100) (7840 42'70 (4000) 3740 3500 4830 7000 336U 2150 (1610)
27 1920 (4060) (7760 4450 (3910) 3700 3600 4900 7340 3200 2110 (1620)
28 1CLID (4040) (7710 4710 (3830) 3740 4170 4970 7560 322U 2070 (1660)
29 1010 (4420) (7660 4900 (3860) 4790 4690 (7730) 31'7L 2030 (1700)
30 10CO (4300) (7610) 5200 (3880) 5010 5250 (7840) 3120 2020 (1740)
31 1(4400) 5590 (3930 ) 5040 ( 78 10) _ 2(;00 ( 1750)
Total (53150)(87380)(206180) 184450133380 114370 116280 146620 201530 133~)70 (76930 1 (55170





OGOOUE èl L.AJVIBJ.:}~REr\jE S.H.O
Varia rtons des debits journaliers de f1
1











-~)\ ~I 1,ji _ 1
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(Echelle Mission Catholique 1960)
ANNEE HYDROLOGIQUE 197~B?3
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
49J 493 372 359 2SD 389 49J 378 237 137
494 486 381 364 273 403 488 360 231 136
502 473 387 385 260 414 485 355 22CJ 134
504 464 379 396 266 426 481 351 22(' 131
506 461 367 394 291 437 479 348 21:j 129
512 455 361 370 307 437 477 339 2(]O 126
511 448 349 352 343 436 476 332 ~'O3 125
513 441 337 348 362 435 480 327 ~~UO 124
519 435 334 346 357 433 486 319 1er 122J.J
516 428 335 343 354 431 489 311 1S'3 121
514 401 336 349 344 422 494 306 1~)U 119
513 395 336 364 336 415 496 30L!. 1UG 118
523 389 341 361 331 410 501 302 13/~ 117
535 382 346 350 324 403 502 293 101 115
541 373 344 341 315 398 500 295 170 116
542 365 342 327 309 401 511 288 175 119
539 376 336 328 328 403 523 283 17!f 121
536 392 330 329 342 411 531 277 170 124
535 409 332 359 419 537 273 Ki7 126
533 425 334 389 429 542 270 KiL!· 128
446 339 417 541 1G1 132
-=-=- _===--======~===e===e---:=e -===e= =====__e=== - =====-
~~~:==i=~~-=-r=~~~~;::==T;:;:==i;:;'"î=r=~:~==T=~~=;'"~~î~==;~a~l~
393 529 ~- 340 - ==;24 416 1 43;-1-~ --;-;- - 157
416 527 <':134 341 322 411 451 510 2ŒJ 153
439 522 418 342 318 395 465 494 263 151 1
463 518 402 344 315 380 460 482 260 149 1
ass 510 388 339 321 374 468 465 2t:i7 147
475 511 371 339 329 371 478 446 2G3 143
477 510 360 338 326 368 487 4d.J 251 142
478 506 362 335 323 365 489 410 2~7 141
482 503 365 333 321 371 495 394 2/~2 140
487 501 361 344 305 381 493 381 2(1,1 138
F=====~=====~======-T









































1.: rJ~·~(~tn~UIIr:= ~J L J\.~fJRl f\ li:tEl~f,Jff= ft,At~.~·'~.JO,··.~r\I"J' C· (jTfl,<oPO····'i~ ~ ~})~~ ~.~:~.. -









vortcnor-s des hauteurs d eau de
l '







Relevés limnimétrique5 moyens journaliers en cm
===-=====-
395 422 306 (220)
351 425 378 (214)
354 426 3G7 (213)
360 427 3f.JG (210)
366 428 3[j1 (205)
371 431 3(;-2 (200j
378 432 333 ( 196
377 431 32!.J (192)
376 429 319 ( 187)
375 423 312 ( 181)
377 424 30/]- (177)
370 439 2U7 ( 173)
371 441 2SIJ (170)
369 443 2B4 ( 167)
368 448 270 (162)
366 452 273 ( 158)
369 -456 2GB (155)
369 460 2Gl:]. (153)
372 466 260 (149j
380 460 2~j7 (145
474 1 (143
J:=====~=====~~= 1---=--=
1 Déc Jan Fév i Mars
1
i
493 383 303 (300)
489 385 306 (300)
486 382 310 (298)
484 378 309 (296)
480 372 307 (294)
476 364 305 (292)
475 355 307 (292j
472 354 303 (295
472 350 307 (295
4'70 350 317 (292)
466 352 321 (285)
461 352 330 (275)
456 350 339 (260)
449 343 341 (250j
444 341 339 (240
430 337 334 (245
429 331 324 (260)
423 344 325 (270)
418 320 319 (300)
409 316 318 (320)
399 312 319 (317 )
393 311 321 (315)
388 310 321 (306)
379 310 320 (300)
370 310 319 (250)
367 307 314 (250)
364 304 307 (300)
































































































Service... hydrologique. de LIBREVILLE
- "---._--- ._. ~.









Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
====-- -
205 257 304 31E:3 137 44
201 262 306 311 133 40
197 267 308 315 132 38
195 270 309 310 130 36
194 274 313 305 128 34
191 278 312 301 126 32
192 281 314 39i]. 1r.. 30Coy·
196 284 316 283 121 27
201 285 317 272 113 26
205 285 316 262 1U8 24
209 286 315 250 103 22
215 288 317 241 100 21
215 285 319 230 95 19
215 281 321 221 ~)3 1'7
213 281 325 212 SO 15
212 282 329 203 86 13
216 282 332 193 84 12
221 281 335 1GLI, 81 1Q
232 283 338 179 78 11
241 287 341 17[j 75 14
248 346 7Cj· 16
=~:;:= =;~;~îT=~:~====~:~~~i~3:~î=~=;~Q;=l
--- --- ---1---_ 1_ - i-----J
222 257 291 350 1 169 1 70
220 262 295 3~J1 167 1 67
1
217 264 295 350 1G4 64
216 253 297 347 100 61
164 261 297 3Cj·3 157 57
216 263 296 339 154 53
214 264 295 33L!· 1tj1 51
214 259 297 331 148 49
212 255 298 325 145 47
209 255 300 320 1'1·1 45
=======::====== 1"======1=








































































































Vcri onons des hauteurs d ecu de
l'année hydrolog\que 1972- 1973
---_.,_.. """':-""",...._..•,.....>'/
~ ,~:"" ~ ")' l





o J F M






















































































r========-=~ =~===============================================. ============~~=~=:=~=======-=i 1 liJours Nov 1 Déc Mars Avril' Mai Juin· Juil i AoOt
--' -- -_! 1 .w. -- .....
1 261 286 111 ( 133) 1 168 ! 204 163 70
2 263 286 110 ( 137) 175 204 1[~!J 70
3 265 286 114 ( 139) 181 204 156 70
4 269 284 118 ( 143) 180 205 151 70
5 270 282 120 ( 151) 179 209 147 70
6 272 276 120 ( 156) 179 209 144 70
7 275 277 120 ( 160) 180 zœ 141 72
8 276 274 116 ( 165) 179 209 1~ 73
9 277 272 116 ( 173) 175 207 135 72
10 277 268 113 (180) 171 205 132 72
11 278 265 111 ( 183) 171 201 129 69
12 279 261 110 ( 183) 169 200 127 65
13 280 257 109 ( 164) 169 196 124 62
14 280 252 108 ( 162j 172 191 121 58
15 280 246 106 ( 181 173 186 117 56
16 280 241 109 ( 180 175 182 114 53
17 282 235 112 !177) 177 180 11n 52
18 284 229 113 174) 180 180 1DG 51
19 283 222 116 169) 182 180 1U 1 50
20 281 215 118 (165) 191 179 96 49
21 282 207 120 ( 164) 195 179 91 49
22 281 20 1 122 ( 172j 196 178 GD 48
23 280 196 124 ( 177 198 177 LJ[3 48
24 279 190 ( 124) ( 178 202 174 02 49
25 281 182 (125) (179) 202 171 CO 52
26 282 176 ( 176) 203 167 70 56 1
27 284 171 ( 171) 204 165 7û 6d
28 284
29 285
30 286 161 ( 132 159) 205 165 ';2 91
31 158 (132) 204 71 1 97

























































































































283 290 246 101======_====================~======!==~~__l======~===== c:
======~=~===========================~=======~~:~===~=~~:
Jan Fév i Mars i Avril 1 i Juil i Août
386 330 ~22 -l'"''"'i~";--
3'70 323 406 '1'i'7
354 313 394 11'7
338 300 3'74 11'7
323 281 358 11'7
310 262 346 11'7
297 250 334 123
284 238 323 125
2'71 281 313 123
253 354 30{.j. 123
8 •'780 8 • 125
== = - = =====- ======











































































Var i etrons des debits journ ail iers de
,






















Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
f~::;:T";:;;=i"~:;==~·~::~·i=~;:==i=~~=7~~;:==i=~';;"i=;:;;;~=e~:~-=~:;~'~~:;;·r==~~l
1 -1 51 11 126 ' -~l 358 1 174 1 147 105 ' i 131 178 (23~1T (171)-1~~)1
; : ~~~ ;~~ ;S~ ~: ~: ~~~ ~~ ~~~ t~~6j t~:j t~;~ 1
4 ':;5 122 319 355 157 135 116 145 194 (230) (157) (45)
5 49 123 322 351 152 127 118 155 193 (23[3) (150) (45)
6 52 129 324 347 147 119 119 162 193 (23G) (147) (L~6)
7 ~i1 135 329 346 140 113 118 167 193 (234) (142) (cO)
8 62. 136 332 342 134 111 116 176 192 (233) (138) (47)
9 75 138 333 338 128 126 112 185 188 (231) (134) ((ri)
10 84 146 334 333 120 157 108 193 182 (230) ( 130) (47)
11 92 152 336 329 112 160 104 199 182 (220) (126) (44)
12 101 150 336 323 105 157 103 199 178 (22L]. ) (122) (39)
13 111 150 337 316 99 153 100 200 179 (21G) (116) (35)
14 118 155 338 309 96 147 97 197 183 (210) (114) (32)
15 123 160 337 301 94 143 97 196 185 (203) (110) (29)
16 125 165 338 293 SB 137 99 195 188 (1SU) (1Cl5) (28)
17 126 172 343 284 SB 132 102 192 1SD (1~G) (SE) (28)
18 126 179 346 276 100 125 104 186 194 (1~[j) (93) (28)
~ ~~~ ~~~ ;~~ ~~~ ~g~ ~~~ ~g~ ~~~ ~ t~;~~ t ~~~ t~~~
21 12G 240 345 246 116 137 108 172 215 (193) ( 71) (27 )
22 126 250 345 238 129 133 110 183 216 ( 192) ( 67) (27)
23 126 256 344 229 137 125 112 189 218 (1~AJ~ ( 63j (27 j
24 126 262 343 221 139 117 112 191 223 (10C) (58 (27
25 12G 266 347 211 139 112 115 192 230 ( 101 j ( 55) (27~
26 120 273 350 203 140 108 117 189 233 (177 . ( 53) (30
27 130 278 352 195 140 106 122 182 233 ( 17L1r) ( 51) [32j28 129 283 354 192 141 106 126 173 233 (177) (49] 42
29 127 a35 356 187 145 127 165 233 177) (48 (55
30 128 288 358 183 148 129 167 233 t171",) (48 (75)
31 293 179 149 129 231 . ( 47) l (83)









r ~ Il'''' "\L ;'+0 J







1Juin 1 Juil AoOt .
1
-- ....-.-;---,
( 967) ( 600 ) i (/,8 'iJ :
(967) (540) (179):
(952)' (62S) ( 17S) ;
(962) (595) (179):
(se7) (560) (~79)i
( 992) ( ~)4Li ) ( ':8 '1 )
(582) ([,i20) (':8~3)
( 9/7) (500) ( '163)
(967) (1UJ0) ('183)
(962) ({'}GO) ( 183)









(776) (2/j.~i) (139)(771) (2Jn.) (139)





( 695 ) (10,C) ( 171)










































































































































































Total 10567 23965 45043 37841 14403 13093
=================;=======================~======
Jours 1 Sept 1 Oct ! Nov 1 Déc ! Jan:
) l ' 1~ I-~~-~-·-I ~~ 1 ~~ ~~g - =-,-;-~--I
3 179 420 1384 1605 625 510
4 179 420 1409 1590 595 485
5 188 425 1424 1570 570 445
6 195 455 1434 1550 545 406
7 193 485 1459 1545 510 382
8 220 4SG 1475 1525 480 374
9 256 500 1460 1505 450 440
10 282 540 1485 1480 410 595





l\jlr\~D)O \51 L.OlÜ:.,·- i;~J)t\ 1 GR;;8r
Varietions des débit~ journaliers de
, 1















Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
~~~~;;T~~~~'"I~~~=!~"~=~-T~=T~~'J~~:i~~~r=~~~==i=~~~~'r'~;~~~~I· :~~~~'"
3 125 117 228 423 281 334 241 333 496 1 310 1G~ 150
4 12!J 118 218 431 271 385 236 327 472 1 302 ~D2 1 149
5 12!3 118 218 439 276 348 281 329 440 1 294 179 149
6 125 118 205 434 276 325 267 317 409 280 1ïJ 149
7 125 118 186 358 279 305 242 319 364 1 260 17!f 148
8 125 118 173 368 279 345 237 351 367 259 172 147
9 12.':"; 120 207 340 280 361 220 357 365 256 171 146











































































































































































































































































































































































146 504 714 EB4 735 356
139 504 717 645 726 375
127 504 792 600 723 570
125 579 824 555 702 750
127 624 873 549 654 735
129 654' 873 543 708 699
146 651 827 540 705 693
167 654 811 537 630 669
192 570 774 531 594 540
245 765 696 537 573 457
296 927 645 540 621 438
402 1095 540 543 609 419
416 1025 543 546 526 454
405 876 543 549 493 479
309 917 780 540 460 657
240 938 774 555 446 669
232 1022 876 529 468 690
245 1107 869 675 463 924
335 955 859 714 1065
359 817 856 705 1091
454 846 630 948
6.489 19426 25.102 18.155118.031 18.100
.








































Débits moyens journaliers en m3/s
!=====o====I~~~~T~~:=ï~~=-~~==~=~=T~:T:;~îr=-~:~"r'::î==:~:~=
121 397 j 950 543 702 432 1 630
123 369 1
1
10 18 515 859 419 1 GOG
123 369 1046 529 744 543 502
123 335 1029 529 675 504 540
123 285 503 537 615 435 1 405
123 252 805 537 735 421 t)ü2
127 340 720 540 783 375 474
148 504 717 660 765 345 468
Module: 501 m3/s
i'JGOlJr~iE ~ r\~OUILA GR.200 VAL-MARIE..,.,
"'.2
c .
r:: Variations des debits journaliers deCl'
0 1 ,
















°t ,i U ,
00






S 1 0 1 N O' , J F M A M l J J A
---_..- .' --- ... _---




NGOLINIE A FOUGAlVlOU SHO
(échelle 1964)
ANNEE HYDROLOGIQUE 1971-1973
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
1=======:;=::::::::'::':::======================================== ====c:=============::=:-..: :-.: ~ :.; -:-.: ::::: ::::: ==============
. Nov i Déc : Jan Fév! Mars 'Avril. Mai i Juin . Juil i AoOt \
__' r ! 1
199 1(260) 229 230 195 270 1 (280)- - 230 - 159 1 120
195 1 (250) 217 230 190 260 (282) 220 154 120
192 1 (258) 209 228 190 250 (283) 216 152 120
190 (265j 205 245 192 240 (290) 212 150 119
195 (265 213 250 193 235 (285) 200 149 119
188 (270 217 245 200 230 1 (280) 20S 148 118
172 (270 213 235 198 228 (257) 200 146 118
162 (275) 215 225 190 225 (253) 19G 145 118
184 (265) 210 225 185 235 (240) 193 144 117
217 (250) 210 240 175 240 237 190 143 117
220 (235) 225 240 173 250 ?35 1GC 141 116
219 (230) 230 240 174 245 234 1C7 140 114
245 (230) 225 235 180 245 226 1Ul ]. 139 113
247 (230) 215 225 185 250 222 1[.2 137112
244 (240) 191 226 210 245 221 17S 136 112
250 (250) 200 228 225 238 222 177 135 . 111
(260) (260) 1se 234 220 230 222 17~j 134. '110
(250) (245) 215 230 220 225 228 1')3 132 -110
(245) (235) 215 230 215 223 227 171 . 131 109
(240) (230) 215 230 212 215 244 170 130 109
(245) (210) 205 230 210 217 255 169 129 109
(265) (207 205 225 200 215 254 107 128 109
(290) 208 205 215 195 213 243 166 127 109
(295) 206 205 210 197 215 238 1GG 126 108
(285) 204 210 210 200 220 250 164 125 108
(270) 210 205 205 205 225 264 162 124 108
(265) 233 210 195 203 223 275 1G1 124 108
(265) 245 215 200 245 230 283 163 123 108
(225) 249 225 250 265 284 166 122 107
(260') 241 230 260 275 272 164 122 107
234' 236 265 248 1 121 : 106





4 (1 02 j 955 (101 ~
6 (101 94
7 ( 101) 94





13 ( 100) 95
14 ( 101) 95
15 ( 1011 9516 (102 95
17 ( 101) 95

















I\JGOLlI\JIE A FOUGAMOU 8HO
(échelle 1964)
ANNEE HYDROLOGIQUE 1972-1973





























1401 ( 1521) 9SB
1286 (1547j 907
1187 ( 1560 872
1089 (1652jl 8371043 . t1586 804
958 1521 779
973 (1256) 739
952 ( 1216) 700
















































Moy. 170 1 202! 1.051 1 1.107 852 g]4! 792 .====~_===~~~~~===================_======c======i======~
Total 5.115 0.735 3~.543 34.326 26.422 27.275 24.545
.p.-__I --- - - ---1---\---1---1·
4----1--- ---1--- ---- ---1-- .
Module: 726 m3/s
1 GR 2"1
NGOUNIEà FOUGAMOU SHO ECHELLE 1964·
,
vor tottons des debi's journaliers de
1 1
ronnee hydrologiQue 1972 -1973
























s 1 0 N 0 J F 1 M 1 A 1 M 1 ,1 ~, l A -t'i




































































11 31 22 284 328 296 338 182 350
12 30 28 2SB 306 307 336 184 343
13 30 29 337 312 296 320 193- 340
14 29 24 356 309 285 300 200 355
15 29 21 348 335 230 304 262 348
16 30 20 360 356 240 300 294 330
17 29 22 378 377 234 300 290 307
18 29 32 360 346 265 303 286 300
19 31 35 349 326 269 309 284 296
20 32 62 338 305 267 309 276 278
21 33 116 348 268 255 302 261 261
22 33 175 387 271 252 294 243 274
23 33 220 448 260 251 270 230 272
24 33 194 455 258 254 260 236 277
25 20 204 438 264 260 266 240 282
26 24 177 400 267 252 256 247 298
27 22 149 395 2SB 2?0 228 243 294
28 20 127 396 323 275 233 342 315
29 20 127 350 350 300 355 3SG
30 20 145 380 343 304 385 415
31 184 326 312 396
===== __~=====-=.=c===-=-*=~====b=c==== ===== =
======7'===:--;-==============F=============================C:================:..:::,-.: :- .: :..~: .=~===========Id
Jours li Sept Oct 1 Nov i Déc i Jan t Fév !Mars iAvril ! Iviai 1 Juin! Juil : AoOt l'i--- ----1 1 • 1__.....-1.
1 1 [3G 17 211 378 1 300 315 230: aoo ~ 124 1 70
2 34 17 2SB 361 1 293 310 221 378 122 70
3 34 18 243 376 270 305 220 367 120 70
4 34 18 233 3SB 257 348 222 336 115 69
5 33 17 231 399 258 355 222 324 112 68
6 33 17 232 410 275 345 248 310 110 67
7 33 18 210 420. 280 324 246 306 108 66
8 33 18 198 422 270 294 229 ·300 105 66
9 32 18 188 392 266 2g"J 209 323 105 66








Variations des hauteurs d eau de
f\JGOUNIE à SINDARA


































Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
I::::=====r:~=:::=:--============e===========================:::::========ec:=========e.::::.~.:::..:;..~: "::'~;'::::::=======~e=:~
1 Jours' Sapt Oct j Nov 1 Déc : Ja'n ! Fév : Mars Avril! iVlai ; Juin ; Juil! AoOt!
1 --04 48! 224 362 1--;;-1 265 235 344' 341 1 347 [. 140 . 94 1
2 64 46 260 351! 287 267 223 343 357 i 33L~ 139 93 1
3 G3 45 264 354 267 2f8 213 331 361 30~. 137 93'
4 02 45 270 351 251 269 227 317 364 200 135 92
5 62 45 271 351 244 269 248 303 369 282 133 92
6 61 45 269 349, 245 268 233 297 373 252 130 91
7 G1 45 253 352 248 276 234 287 369 240 128 91
8 63 55 240 355 248 283 224 277 353 23C1 127 91
9 G3 57 233 358 248 288 213 276 332 224 124 90

































































































































21 65 180 331 270 238
22 59 229 344 255 244
23 5'3 248 368 264 244
24 57 245 387 252 238
25 54 229 394 240 238
26 52 222 393 250 235
27 51 207 391 283 231
28 c~9 197 375 298 225
29 49 186 362 312 240
30 Ci1 19) 362 j 317 260 .














254 302 165 105 76
255 318 162 104 75
253 323 158 103 75
251 323 157 102 74
200 326 1GS 101 73
274 337 153 100 73
275 351 1GCl 99 72
276 355 1L'..G SB 71
284 362 14i! 97 71
315 370 1L!·2 96 60




" .lonnee hydrologique 1972 -1973
Vari otions .des hauteurs o'e ou de
N










,. )V '1., ~ t'J"~ ~. ~ Vi ~J















MPASSA AU BAC D'OKONDJA
-~
ANNEE HYDROLOGIQUE 1972-1973































































































































































Jours! Sept ! Oct Nov Avril i Mai 1 Juin Juil AoOt
1 ! 116 /1- 116 aJ2 172 285 ~: 140 117
2 114 ,. 115 172 159 287 20f! l' 139 117
3 119 115 160 152 255 1!Jtj· 136 116
4 119 115 185 146 254 10D 135 116
5 116 121 240 172 256 103 134 117
6 113 122 187 152 227 17~) 133 116
7 117 123 163 156 2]8 17{j 132 116
8 123 127 145 150 299 17<,j 131 116
9 122 127 221 155 305 176 131 116
10 126 129 209 221 349 171 130 115
====:..:::----=--= - === =========
- 5 1-
MPASSA AU BAC D'oKONoJA
ANNEE HYDROLOGIQUE 1972-1973










































































178 i 222 . 405 1222 243 190 202 409
204 217 181 192 350
241 216 213 183 348
324 225 211 222 352
244 213 190 192 304
208 214 168 198 276
181 220 159 189 433
295 225 155 196 444
277 207 150 295 530
261 214 149 201 411
377 294 149 195 348
371 243 156 241 421
291 220 324 235 407
303 234· 271 252 360
346 232 249 610 442
348 217 225 440 371
3)1 208 201 327 417
247 205 186 265 413
234 201 169 265 386
276 187 250 162 274 371
253 187 226 184 250 332
240 192 205 192 289 345
226 183 192 338 276 479
217 202 193 316 2S7 442
235 220 276 295 388
214 205 271 262 341
198 175 246 279 315
202 222 470 306
217 199 383 307
199 307
7.820 6.481 8.197 11760
--
260 209 273 379
=======~=====~~=~===~=-~-==*=====-1======-====:==
=======~=====:::======================::::===============-:::::=~;. -:=:::=::::=:::==========-==
NID' 1 . F' i 11 Juin : Juil i AoOt 1
----!--i 1
1 1















































Moy. 147 155 1
=====~====--=======-
'. ..,





Variations des debHe journaliers do
t'année h~,d rotoqicuo 1972-1973
o





















lCO' i 0 o J F A r,' J J A
---.' ----1Service hvdroloOloue de LlBRr;VI L L r= 1
, O.R.S.T.üM
- 52-
DJOUMOU AU BAC D'ONKOUA
ANNEE HYDROLOGIQUE 1972- 1973
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
F========~~=::"::;:':::"':===================~=============7=== ====;==============T:======\"~ :::: ::';~ ::: :~:=.:::::========~
1 Jours i Sapt i Oct : Nov 1 Oéc : Jan: Fév i Mars : Avril Mai! Juin .Ju.iI AoOt!~-1-1- 123 ~ i~ 120 1 209 1- ! j --Il 174 ;--- ' -~-- - !
2 121 119 201 1751
3 120 118 176 178 1
4 121 118 172 189 '
5 122 123 244 201
6 120 122 200 20 1
7 119 123 185 179
8 119 122 165 166
9 122 125 219 160
10 136 132 257 157
11 130 132 250 157
12 129 136 247
13 125 130 301
14 123 126 252 340
15 12D 123 240 328
16 123 129 285 330
17 12G 131 257 310
18 133 129 253 327
19 143 125 218 349
20 13'7 123
21 132 130
22 12'7 13'7 185
23 12/f 152 185
24 123 143 174
25 122 132 173
26 121 128 197
27 121 '135 210





DJOUMOU AU BAC D'ONKOUA
ANNEE HYDROLOGIQUE 1972 -1973
Débits moyens journaliers en m3/s
Jan j Fév Mars Avril Mai
1
Juin ) Juil : ~oat 11
































------- __::=_======_======~======-===~==~=============J= C' __






































1 Jours 1 Gept 1 D tiN iD' 1
~-~---l


































•"DJOUMOU au [3AC D ONKOUA~
Variations des débits journaliers de



















LEBoMBI AU PONT DE WELLE
-*+6:-
,AN~IEE HYDROLOGIQUE 1972-1973
Relevés limnimétriques moyens journaliers en Œl
;=======~;;-::=..::::.::=:=========~======~==========================================:.:=:...:;:.:-=~.::::.::::.::::.:~===============:t
1 Jo:r~ _::Pt 1_0:: _1 ~:: oé:_i_~:~ :Fév _:_~:rs 1 ::rili :: !Juin [JUil _,AOOti
2 -15 1- 2 50 52 1 96 52 66 180 i
3 -12 - 22 61 56 i 70 57 52 184 i
4 - 3 - 21 61 73 1 56 57 40 180 1 i
5 - 0 15 94 109 69 89 54 174 1 i
6 - 0 - 12 108 97 137 119 50 164
7 -12 - 13 89 69 138 118 65 160 1
e -15 - 8 55 52 104 SB 60 182
9 -10 + 2 81 40 117 69 52 220
10 -:-10 + 7 117 36 103 46 188 256
11 - 4 0 111 51 78 37 152 244
12 - l1
-
10 110 85 70 33 100 220
13 --10 - 16 127 108 66 48 104 255
14 -13
-
17 99 99 57 50 120 262
15
- 2 - 14 84 90 59 SB 146 266
16 ~. 9 21 89 119 70 (86) 194 271
17 -10 37 96 108 53 (76) 248
10
- SJ 21 101 92 73 (64) 200
19
- 5 7 81 72 117 (55) 140
20
- 2 5 59 59 141 (44) 102
21 - G 19 76 51 134 87 (34) 102
22 -10 32 84 49 100 79 (28 ) 104
23 ·~14 41 81 72 94 66 (22~ 108
2Ll· -16 32 66 60 55 (80 110
25 ~~16 20 75 63 59 190) 114
26 -17 37 76 90 72 ( 184) 122
27 -17 40 59 89 74 ( 168 ~ 124
28 -18 79 48 88 54 (150 152
29 -19 86 38 134 (131) 216
30 -20 67 38 112 f112) 150
31 105 1 97 1 1 95 1 1I=====~~=~==- ======_======~======.======.======~====== ====== ====---~=~~~~============-
- 55 -





















4:]f5 53,0 114,5 67,5 1 109,0
L!.S ,!:.i 43,5 97,5 73,0 ! 101,5
4C~ ,~; 53,5 78,5 75,5 84,5
4/~ ,0 53,0 78,5 86,5 75,5
(~2,S 49,5 100,0 110,0 1 84,0
(l,Ci, !j 48,5 109,5 102,0
1
129
,0,~] ,!J 49,0 97 ,0 84,0 130,0
tl.9 ,5 46,5 75,0 73,0 107,0
47,5 43,0 91,0 65,0 116,0
47,G 46,0 116,0 62,5 106,0
4L! l' 42,5 111 ,5 72,0 SU ,0, ,-..J
(lA ,5 47,5 111,0 94,0 84,5
47,S 50,0 123,0 109,5 82,0
49,0 51,0 103,0 103,0 76,0
43,5 49,5 93,5 97,5 77,5
47,0 53,0 97,0 117,0 84,5
47,G 63,0 101,5 109,5 73,5
47,0 53,0 104,5 99,0 86,5
45,0 46,0 91,5 86,0 116,0
43,5 45,0 77,5 77,5 132,0
45,5 52,0 88,5 72,0 127,0
47,S 60,0 93,5 71,0 104,0
4:;,5 65,5 91,5 86,0 100,0
50,0 60,0 82,0 78,0
50,0 52,5 88,0 80,0
51 .o 63,0 88,5 97,5
51,0 65,0 77,5 97,0
G1,5 SO,5 70,0 96,0
52,0 93,0 63,5 127,0





47,0 57,4 92,6 89,8 1 !
ANNEE HYDROLOGIQUE 1972-1973
Débits moyens journaliers en m3/s
I=~===~==~;~~=~=~~~==~=~~:====~~~;=~~:~:====~~:==~=~:;;===;:;~îi=~:~===~:~~:~=T::~î:~~7;~o:~====
, ' , ; l,
1 -- -- ~·I··.·--'---_·._".
1 69,5 88,0 217
l





















































5D ,5 I( 57,0)














Service hydrOlogique de LIBREVILLE
Vorioticns d~s dèbit~ ml' yens [ourncuer s de































Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
:========:C~:"~":é'I"":~:==='-'==============i======:é======:;::===========================,,:. :::.:.:-': .:===-===",::;
1 Jours i Sept 1 Oct Nov Déc 1 Jan Fév 1 Mars i Avril l Mai 1 Juin , Llu~ ~_ Août
1---1-:-;;;"-'i -;;9 302 2SD 1 --1 276 -I! 281 286 3~ . 2;',2 ~~!-243 -;
2 1 22:~ 227 284 283 1 1 2SD 277 2!:B 301 2:J~ 1 243 i
3 22:) 227 285 285 1 276 1 285 309 294 2: L' 1 242 i
4 229 224 307 310 275 276 299 250 2::; 241'
5 23D 227 320 302 282 283 293 286 2: i'/ il 241
6 22U 236 285 2ffi 297 28 1 308 285 ~~! ;i; 241
7 22~) 2/+ 1 267 292 302 276 299 282 2[li) 1 241
8 230 2i!·2 256 276 272 303 337 280 2!j!j 1 241
9 23) 237 287 271 266 294 346 279 ;::! ;f:. 240
10 2"l7 237 292 266 263 316 320 277 2~i,~] 240
11 24!j 241 285 264 261 327 304 276 2: ~2 239
12 237 231 288 286 267 319 321 275 r v ") 238~~Jc_
13 233 22D 318 304 275 336 338 274 zs1 237
14 230 226 304 293 294 296 320 275 ~:::Li'l 236
15 220 225 316 283 276 299 309 277 rv. 'r' 236c~.)U
16 22D 245 307 270 265 316 329 272 2!j(J 236
17 234 246 308 267 261 319 332 270 2/!·:J 236
18 234 263 2ffi 263 266 302 330 270 2r;·~) 236
19 232 245 279 265 266 289 324 269 (-) r 236L.:.r;..... J
20 255 244 276 267 271 281 331 2ffi ~~(:; , 237
21 246 264 292 259 314 259 284 337 267 2/~'i 236
22 233 255 293 264 286 256 282 326 265 2/:·;:~ 236
23 230 263 284 258 280 259 279 314 264- 2!1~t) 239
24 22U 250 277 268 274 328 293 333 264 2,:.'; 247
25 22C 279 331 277 272 344 318 352 263 2f!:; 246
26 22G 272 313 291 279 319 289 344 262 21k) 243
27 22~) 262 293 325 302 330 294 345 261 2tlL 242
28 225 265 271 284 294 289 336 2BJ 2fl-l:_ 238
29 220 200 271 250 286 315 260 2WJ. 236
30 23!!- 2f8 289 285 296 303 260 2t~l1- 235




L EYOU a LINDE - BASIKA
,
vertenons des. nouteure d eau de















S 1 o 1 N 1 0 ,
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Relevés limnirlétriques moyens journaliers en cm
i~~~:~"::~~"==~::==~::=;=::====~:'===~::===:::;==:::î·==T::;~{~iî·i·~~;Î
2 1tlCj 147 118 240 220 207 215 211 253 231 1~m 1 165
3 146 146 203 238 221 220 215 250 227 1'18 1 164
4 1/l..[j 148 207 225 224 224 217 245 22t:l 1L:3, 164
5 1/1-7 153 209 286 227 226 210 242 22CJ '170 164
6 1G1 159 241 234 233 199 224 208 247 21~J 178 164
7 1~2 166 241 230 238 222 206 251 215 178 164
8 1!:.J2 183 240 225 243 195 205 288 206 178 164
9 1~13 175 239 223 250 183 204 287 2C1C 178 163






















































































































21 171 186 274 184 1œ 209 200 209 250 1GLJ 183 161
22 171 196 274 185 205 206 184 207 249 1m3 133 161
23 1{.1.i 201 275 184 200 203 184 204 235 18G 1G5 161
24 1:39 202 275 150 195 196 249 201 232 1DLj 167 160
25 1,1.[,; 186 276 194 1~ 202 252 205 232 1fj/!, 167 160
26 1{'~U 184 277 199 193 208 252 217 235 1G:~ 1G7 159
27 152 186 279 205 193 212 253 213 234 10CJ 1136 157
28 1!JL1. 1SO 281 281 200 217 251 213 231 18(~, 165 158
29 1[33 192 282 284 216 243 216 233 1Dt~ 166 157
30 1G2 194 243 279 206 235 218 235 184 186 156
31 195 276 1 196 227 1 236 ! 1Œi . 154=====::!:=~=-;::::=J,======01:===================b======-======b:======:l:======l==:O;"oo".,:L,,-~,~===:Ô::======:J







Variations des houieurs de Ou de
, ~
lonnee hydrologique 1972 -1973
J
so ~ lAI.J ' ,
!
t.OO~ ....4--- -+--.....~ ,.........- ........~I-------+-----l
1
S 1 0 N ' 0 · J F M A
1 O.R.S.~.O.M 1 Service hydroroQiauedeL18REVILLE 1 LB vn4/13t:~B
LEBIYOU AU BAC DE NDJAKONAMOYE
~
ANNEE HYDROLOGIQUE 1972-1973















=======;:::::'::-:::::::=:::=:::"''''"'::=======:=======7====================::===== ==7======~======~===~;':: ;;; :'·:': :-';: :: ·~ ~.': ==========
l,: Jours li 8Gpt 1 Oct iNov . Déc Jan Fév Mars! Avril Mai Juin: Juil Aoû t
Il! ,
1 1 1 151' -j!-160--j j ! 209 220 240 269 !"-2-0-1-l,; ~;.g 1 ~: 1 ~~ ~~; ~;~ ~ ~~
4 140 158 248 214 251 240 150
5 VU; 163 257 227 240 247 196
6 11).'7 20 1 232 220 255 235 196
7 153 209 214 211 283 230
8 1G~J 211 207 213 348 22Ll
9 1SC 202 202 217 410 22G



























































































21 171!· 204 193 203 235 281 212 185 (166)
22 162 203 1SB 199 230 262 211 1G5 ( 165)
23 159 245 209 206 226 262 21D 1LYl ( 169) ,
24 155 215 217 293 267 279 2œJ 102 ( 172)
25 153 183 220 2S8 253 318 20U 1Cl2 ( 170)
26 153 178 216 263 236 344 206 181 ( 163)
27 161 207 203 312 233 295 205 100 (166)
28 1G? 204 203 268 238 270 203 179 ( 165)
29 1GO 234 254 262 203 179 (164)
30 1G9 224 27 1 256 201 178 ( 164} .
31 222 265 177 163
! 1
_==========::=_ _====_======::======= =====_ =e==== ====== =======-====== =::::=::::.::==-::*:::.:::::::==cb====__
- 59 -
LEBlYOU PJ.J BAC DE NDJAKONM1OVE
.......
MINEE HYDROLOGIGIUE 1972-1973
Débits moyens journaliers en m3/s
?B,9 46,5 31,9 22,1
76,3 46,0 31,0 21,3
113,0 45,S 30,S 20,9
9J,9 45,0 30,1 20,5
81,6 44,0 30,1 20,5 .
72,9 43,5 29,7 20,9
72,3 43,1 29,3 (2O.9j
95,6 42,6 20,0 (20,5
94,3 42,6 20,0 (20,5
89,6 42,1 ID,O (2r),5)
82,9 41,2 2D,O (20,91
70,3 40,7 zi,a (20,5
70,3 40,3 2J ,t> (21'?j81,6 39,8 27,G (23,3
107,0 39,3 27,6 (22,5
125,0 38,4 27,1 (21,7
92,3 37,9 2G,7 (20,9
75,6 37,0 2Ci,3 f20,5
70,3 37,0 2" .., 20,1u,..:.
66,4 36,1 2ti, ~] (20,1
72,3 2[5,1!- ( 19,7
2614,1 1400,4 938,[j (679,0)
-




56,0 74,9 3G,1 25,4
54,2 69,6 3S,G 25,0
55,4 58,6 3[),1 24,6
63,1 61,2 3~,7 23,7
56,0 60,5 33,7 23,7
65,7 53,0 33,7 23,7
84,3 50,0 33,3 23,7
12'7,0 49,0 33,3 23,3
169,0 4B,O 32,0 22,9
104,0 47,0 32,3 22,5
""=====~===:::=:==~':._======.-=-••"""-===="""======.==••=-......===.. 1".Jours~ePt Oct 1 Nov Oéc' Jan Fév IMars iAvril
1 14,U 18,5 39,8 1 45,0
2 14,5 20,5 32,8 42,6
3 14,1 22,1 46,0 43,5
4 13,7 17,7 61,2 42,1
5 13,7 19,7 67,0 48,5
6 13,3 36,1 51,2 45,0
7 15,7 39,8 42,1 40,7
8 16,5 lm,7 38,S 41,7
9 17,7 36,5 36,5 43,5
10 20 t' 29,3 35,5 83,6,w
11 20,5 32,8 34,2 108,Q
12 19,3 28,0 44,5 63,S
13 16,9 23,3 7',6 83.6
14 14,9 29,3 82.9 69,0
15 14.1 22,9 53,6 75,3
16 16,1 22,5 47,0 79,6
17 19,3 2'7,6 45.5 80,9
18 22,G lU3,0 44.0 58,6
19 38,4 33,9 3B,4 50,0
20 34,2 31,9 42,6 37,9 46,5
21 24,2 37,5 34,7 37,0 53,0
22 19,3 37.0 34,7 35,1 50,0
23 18,1 59,2 39,8 38,4 48,0
24 16,G 42,6 43,S 00,9 73,6
25 15,1 23,0 45,0 94,3 64,4
26 15,7 25,9 43,1 70,9 53,6
27 10,9 38,9 37,0 103,0 51,8
28 17,3 37,5 37,0 74,3 54,8
29 18,5 52,4 65,1
30 22,1 47,0 75,3
31 46,0
.
Total 557,1 1640,0 1783,1
1 ..
Moy. 1G,G 52,9 59,4
••••=..~========:::====IE; ••==..=..==== ..=•••======..=~======~.=._==:
LEBIYOU au BAC de NDJA~KON~t~JlOYE
VOr'j otions «;fes d~bits journaliers de
, ,












o .~. M J A




Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
1=~~:;:~~;;=r=~~;==r=~~:==i~;~==i=3:~==r=~~==:~:;:==I=~~;~îj==~~=~:~~==T=3:~î=:=;~o;=i
~'94 93' 152 1 199 172 -; 193 156 1 185 1 234 _. -;-;- ~- -1;-..1
2 94 92 157 198 170 197 151 1 183 18D 210 134127
3 94 SU 163 19) 164 193 157 180 193 208 134 127
,~. 94 93 197 194 166 194 158 177 250 2.D3 134 127
t:J 94 100 201 193 171 153 173 242 197 134 127.
G 94 106 206 189 174 150 166 236 175 134 126
7 95 118 206 188 176 152 160 230 173 133 126
Ci 95 116 207 181 173 152 163 22(1· 170 133 126
(~ 95 113 208 180 169 153 169 210 168 133 126





























































































































21 132 105 154 135 164 165 135 165 3J0 142 131 120
22 131 111 154 135 151 165 134 166 187 1tl2 131 118
23 128 130 156 135 152 165 134 152 178 140 130 117
2L1, 9~ 135 108 138 153 146 224 149 100 1/";0 130 99
25 93 124 159 139 159 146 224 179 192 139 130 99
26 93 137 162 142 165 147 224 178 194 138 130 99
Z? 94 140 163 143 166 187 225 181 198 136 128 99
20 94 142 165 146 174 189 223 183 202 135 128 98 j
29 94 144 167 147 191 214 187 205 13(.). 128 98
3D 93 150 219 215 195 182 237 209 13+ 128 97
31 150 215 197 184 21[1, 127 97


























79,8 57,C 38,1 33,7
?4,8 ~)3,7 37,6 33,?
78,9 52,L;. 37,6 33,7
110,0 4G,9 37,6 33,2
85,6 (Ki, ~) 37,6 33,2
73,1 L1-6,5 37,6 32,6
77,3 46,!.! 37,6 32,6
83,1 {F~ ,- 37,6 32,1~,è::
89,8 {IA,S 37,0 31,5
88,1 43,9 37,0 31,5
85,6 43,3 37,0 31,0
74,8 .ia,~3 37,0 30,1
67,6 42,0 36,5 29,6
75,6 {f2,O 36,5 21,7
78,9 l:t1 J(~ 36,S 21,i
80,6 40,S 36,5 21,7
83,9 39,C 35,4 21, '7
87,3 39,2 3!:J,4 21,G-
89,8 38,7 35,4 21,4
93,1 ,..,n ~ 35,4 21, 1wu,l





































































(997,4 2787,0 1C00,5 1166,3 935,8
(62,~: 65,0 1 80,3 i 89,9 1~~3 l-;~~! 30,2 1
-b======b=============~======~~~~::::=~======h=======
F====~===~==~============:==============1 l ' .
Jou:CS! Sept 1 Oct i Nov Déc Jan, j
._.-- 1- --,
1 20,2 19,9 49,8 84,8 , 63,4
2 20,2 19,6 53,0 83,9
1 62,03 20,2 19,0 57,1 83,1 57,8
4 20 ,2 19,9 83,1 80,6 59,2
5 20,2 22,0 86,4 79,8 62,7
6 20,2 24,7 50,6 76,4 64,8
7 20,5 30,1 50,6 75,6 66,2
8 20 ,5 29,2 91,4 69,8 64,1
9 20 ,5 27,8 92,3 69,0 61,3
10 20,5 25,6 92,3 68 ,3 57,8
11 20,8 22,4 67,6 67,6 55,0
12 20,8 21,4 71,4 66,2 52,4
13 20,8 19,3 119,0 66,2 51,7
14 21,4 19,9 119,0 62,7 49,8
15 21,4 19,9 49,1 49,8 47,8
16 21,7 20,8 49,8 56,4 49,1
17 23,8 21,7 49,8 55,0 51,7
18 26,0 24,2 49,8 49,8 54,3
19 27,8 26,9 50,4 51,7 64,8
20 36,5 21,7 50,4 41,4 61,3
21 37,6 24,2 51,1 39,2 57,8
22 37,0 26,9 51, 1 39,2 49,1
23 35,4 36,5 52,4 39,2 49,8
24 20,2 39,2 53,7 40,9 50,4
25 19,9 33,2 54,3 41,4 54,3
26 19,9 40,3 56,4 43,3 58,5
Z7 20,2 42,0 57,1 43,9 59,2
33 20,2 43,3 58,5 45,9 64,8
29 2U ,2 44,6 59,9 46,5 78,1
30 19,9 48,5 101,0 se,1 81,4
31 48,5 9B,1 83,1















variations. des ~bits jO\Jrnoliet. d.
l , '





--0 S' lOi N o J ',- n F l 'M ',. A 'i M J i J
Q. R. 5 .T.O.M de L1BREVIL.LE LBV174/.S50
- 62 -
MVOUNG A OV AN
ANNEE HYDROLOGIQUE 1972-1973




=====c:=c:=====tb=====- ==:::1===_==== ===========:..:1==c===-_~ ====-= ==a===~====-= ...==
j======~~=====================================~=========================~~~~=============
i Jours 1 Sept i Oct 'Nov : Déc 1 Jan i Fév 1 Mars ' Avril 1 Mai \ Juill f Juil ! AoOt
1 1 335 362' 452 i 402 356 363- 393 - 399 1 387 461 1-;3 i 352
2 333 366 455 1 40 1 354 365 398 38 1 380 {J.5C.. 372 350
3 335 362 448 407 355 368 392 375 378 445 370 347
4 338 359 439 413 357 370 394 372 375 435 367 344
5 341 357 435 415 355 375 (396) 377 370 420 364 347
6 3(1.5 358 432 412 352 374 ( 396 ) 38 1 37 L~ 420 362 348
7 351 362 429 410 348 369 1(394) 384 386 411 358 347
8 350 368 432 412 342 373 ( 393 ) 398 395 405 355 351
9 349 372 439 416 347 393 (35D) 402 399 399 355 345
10 346 374 442 415 353 396 (397) 410 397 396 351 344
11 350 373 448 412 359 390 (395) 416 395 396 351 342
12 3Sf.j. 377 453 409 367 394 (385) 422 402 393 348 339
13 3~)6 390 458 405 373 397 ( 394 ) 431 417 390 3('~6 336
14 3[:iCi 384 462 401 370 396 (383) 439 425 306 3~~3 334
15 353 399 465 402 367 392 (391 449 432 387 3~1 335
16 3(D 391 470 400 362 396 (384 457 428 3,](', 337 341
17 3<';·5 395 468 3SB 359 379 (386 456 422 381 336 347
18 31:j..:. 399 464 392 355 369 (388 452 413 379 33/,i 355
19 3·:j.Q 404 459 387 356 379 (35D 448 406 376 334 360
20 345 407 454 381 359 395 (391) 449 408 3'73 336 367
21 352 404 L;48 377 363 38 9 ( 391 ) 446 413 371 339 370
22 3G1 407 444 373 368 393 (392) 443 423 372 337 365
23 350 412 446 370 375 396 392 440 432 377 338 360
24 351 419 ~ 372 377 398 395 432 436 380 340 353
25 3m 429 432 369 374 394 400 423 438 377 3<';6 3[~7
26 3L1D 433 424 365 370 397 405 415 442 376 3[,·3 344-
27 350 436 419 362 366 384 409 410 448 37l~. 3c.·1 342
2B 353 438 414 358 361 384 413 405 453 30 1 3.'~3 339
29 355 440 409 361 360 409 399 452 3G2 3-Vt 338
30 357 441 405 359 362 402 392 458 37/ 3'lB 336


























































































































































3082 3979 5571 5624 4178 1G11 1546
---1,---\,--- --- --~ ------ ----1
---/----1--- --- -----~--




Oct 1 Nov i ~éc Jan ji
.
1
1 3D 75 271 146 65
2 26 81 281 143 61
3 3D 75 263 158 63
4 35 70 240 174 66
5 40 66 230 179 63
6 46 68 222 171 58
7 56 75 214 166 51
8 55 85 222 171 41
9 G3 91 237 181 50
10 45 95 248 179 60
11 55 93 263 171 70
12 61 100 276 163 83
13 65 105 288 153 93
14 63 112 299 143 88
15 60 121 306 146 83
16 53 124 319 141 75
17 4G 132 314 137 70
18 li (' 139 304 126 63.:..J
19 3.'3 151 291 117 65
2J 46 158 2?8 106 70
21 ( .....(""1 151 263 100 76:.:lu
22 73 158 253 93 85
23 m 171 258 88 96
24 [..16 189 243 91 100
25 50 214 222 86 95
26 51 225 2J2 80 88
2? 55 232 189 75 81
28 50 237 176 ffi 73
29 63 243 163 73 71
30 66 245 153 70 75
31 255 66 78
Total 1511B 4336 7488 3961 2256
...
Moy. 52 140 250 128 73
===:== ============-====================
r==========================================;~:====~:;;===~:;~îj=~:~==~-~:~~-~=~:~î=i=~~;;=l
-- ----.-1------1-- - --I---~
121 117 296 ~;3 58
106 105 278 S'1 55
96 101 255 Gu 50
91 96 230 fJ3 Ll5
100 88 212 iE) 50
106 95 192 T 51
112 115 169 œ 50
119 132 153 63 56
146 139 139 GO 46
166 135 133 56 45
Module: 124 m3/s
,VOrla~(o"s ,do!s dsbit$ jOUrl'H::JUcre (j~
, 1 .
l, (Innes hl!d:ro~o.oiquo. J972 -19'13
1. F 1 f,,4 i A
1
~
o 1 N 1 0
1
1'~od,~__---++- ------- -r,--'---~~
Ir~" . 11 I~\ ii ~
d '1 ~,
\ il
, l ~ J.'





1 l , \1~ f \ ~
J \ t \IOO.-----t------l-----r--..L-H----!~LJ1i---.!\ ft.,lA--------t
V V ri
\ Îl\, .~';LnJ~i
'.. Vli.!~ 1~~. ~:~ ~~, \
__-.;..._-,.. , ~__._(ê_.a_.~'~.....__ _,......._~
9(!r\!!r-1'l t.~, dr~i.1"\ cJ.r:w':i t'J~' "IRq cr u~, 1 r:::!
~,_ ...~ .
f 0 ('\ (' t>n ·n13 1t • il: ft • •,,;). l ... I~~.l'..J.
-64-
oFFoUE AU PONT DE MIKONGO
ANNEE HYDROLOGIQUE 1972-~3
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
i~~:;:r~~~~~-r-o~;==r=~~:==1=;;~==i=~:~==T=~;:==T=~:;:=r=~:;~î==~:~==~~:;'~=~7::~î==~=;~Q;==
, --1 i 'j- 1 __ i __ --1----+
1 ( 1G3) 1 183 1 317 331 292 i 283 297' 293 449 322 233' 194
2 ( 1Œl) 1 176 325 320 280 1 282 259 279 40 1 317 231 193
3 (1œ) 168 295 317 264 1 260 254 260 356 315 228 193
4 (169) 164 289 309 258 253 282 270 323 303 229 192
5 (170) 164 410 335 252 249 276 287 325 292 234 191
6 ( 172) 179 365 359 272 248 266 276 335 an 226 190
7 ( 173) 193 334 331 320 238 273 262 326 281 222 189
8 (17G) 201 349 295 286 247 255 261 354 27G 219 189
9 (173) 228 273 288 267 311 237 263 394 270 218 188


















































































































































































































































































Variations des hauteurs cl'eau d;;:
GR32






Serv lf-e hydrolOOlO Je d:: ~! 8RE V IL t, E
- 65 ".
OKANO AU FONT O~OUSSA
Ar--,INEE HYDROLOGIf).\d.§: 1972-J 9'7~

































































;:::=====:::=====::::::::::..-::-,..:::.::..::::::-=::==========================::::========== :-:== :::: ;::==-= ;:====::: ::':== ~.':":' ~-== :- :' : .; :, .:::-"..;., r; .:.=::::=====
1 J st! O' ~I : D' J F' 1 r' \ A '] " r1' '[ " ' .lai
ours ep ~_ ,~ov _~ an - ev "ars I_~~~ ...~~~_I_ JU=::__JUJ.=-.. i ~~~_..:J
l "
1 239 216 1 258 ';3= 100 i
1 231 2i2 284 1G~J 100
227 218 1 268 167 ~9
227 217 261 16l~ '.:77
227 217 1 2(.j.8 15'7 St.).
227 214 241 152 91
227 213 1 235 y~~ 93
227 ! 230 ~'1-2 !)[j
225 i 226 '120 SJ3




































































































21 240 163 161 203
22 246 158 179 195
23 281 159 178 182
24 269 159 169 166
25 277 157 154 159
26 284 156 143 157
27 2~ 164 133 178
28 255 164 134 196
l29 220 250 165 14230 2'1-G 244 155 1,~231 148 132=====J======~~~~~ =====_=========~==========
20 1 199 240 195 112 rF~
224 207 237 192 11C ~<:
207 242 273 190 1U~) 72
195 234 295 189 107 76
189 23Ll 312 186 10(j 73
191 286 314 179i:';:.~ ~O
205 262 313 173 1Œ:i '1J2
219 237 322 173 ~Oc; 12~]
228 279 319 175 'ilJ2 ']2[1









OKANO au PONT O'OUSSA
Variations des hou1 eurs d'e ou de
• 1 •


















5 o N o 1 J F J A
O.R.STO.M Service hydrologique de LIBREVILLE'
I---------~-~














































































































ABANGA • lG~-au BAC DEBEL
1
Variation s des hcuteurs d eau de
1














O.R S ""O.M 1 Service h drcto i ue de Ll8REVIL LE ! LBV/l354
- 67 -
MBINE AU BAC DIADANHE
ANNEE HYDROLOGIQUE 1972-1973
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
197 206 232 183 en 3'7
192 208 232 178 n'- 36llU
19J 204 227 174 U~__ J 3'::.
187 202 225 162 CG 33
183 200 221 162 Ci~. 32
187 197 217 158 ~~3 31
187 193 214 154 01 30
189 190 207 150 70 29
190 187 204 142 78 28
192 183 202 142 Ti 2'7
198 182 203 141 71 2'7
192 180 202 138 CC 2'7.'. )
214 178 202 135 GL] 26
220 178 203 132 G3 25
222 180 203 129 G2 24
226 181 215 126 GO 24
244 183 225 123 GC~ 23
246 185 223 122 57 23
242 188 226 117 5(~ 22
235 192 232 113 [ . ':'l 21__h...J





























































































1 J i s t Oct __ : Mars 1 Avril Mai i Juin 1 Juil ; Août
---1 ---1---1 '----j.
216 228 196 r 230 113 52
215 225 197 232 111 49
213 214 204 222 100 47
212 20 1 208 221 10G '::~5
211 201 212 214 10C 42
208 200 221 212 09 42
205 193 223 208 :}J 4C
203 192 226 202 ~,:c.:: 40
202 198 228 193 ~Xj 40


































,MBINE au BAC DADAr~HE
l '
Variations des hauteurs d eau de
, 1









. ~.......;..---L-___=S:.....:.e_r".:..._ic_=_.::_e .hydroloQ;que de LIBRE VIL LE 1
-69-
MBoUMI A MBIGoU
ANNEE HYDROLOGIQUE 1972- 1973
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
103 110 104 127 124 117 100 Cl] 58
106 113 102 124 119 119 100 57 58
104 110 100 119 114 122 100 '-r 58uu
103 107 103 114 112 125 100 r;»: 57•.J~,
103 103 105 110 111 129 œ (3G 57
103 99 106 107 110 132 57 GG 57
107 95 107 102 110 134 96 CG 57
105 92 109 96 110 132 96 GG ' 57
103 88 109 92 110 128 95 CD 57
102 83 110 90 110 125 9i~- œ 57
102 78 112 88 110 123 92 ~:J!'j 57
100 75 113 86 110 120 92 r>: 57l.JI :.
99 73 115 85 110 119 92 Clil 57
SB 68 120 85 110 117 92 &1- 56
97 65 121 85 111 116 92 (YI 56
97 64 120 85 112 115 91 G3 58
97 64 121 85 113 114 50 62 55
97 66 120 84 113 114 09 :::;1 55
95 69 120 84 112 112 86 GO 55
94 72 120 83 111 110 82 GO 55
93 75 116 82 111 109 77 r~c\ 5i,j.J..J
92 76 120 80 112 107 74 59 54
92 78 125 82 112 105 72 :39 54
94 79 126 86 113 102 71 59 54
96 80 127 90 113 99 70 59 5LI·
95 82 127 93 113 96 69 f.'( ~ 540U
94 82 126 104 114 96 69 r.»> 54JU
95 83 126 114 114 57 6Ci GD 53J
>Tl 85L 118 114 102 œ [30 53 ii101 93 123 115 106 es t TI 53 1,.lu









































































--- 1--- ---,'--- ---1---1 --- ----1
- 69-
MBOUMI A MBIGOU
ANNEE HYDROLOGIQUE 197~ 1973






































































---- ---- ----=-- ====::=:::
Mars Avril Mai Juin
35,3 34,1 31,3 24,7
34,1 32,1 32,1 24,7
32,1 30,2 33,3 24,7
30,2 29,4 34,5 24,7
28 ,6 29,0 36,0 23,9
27,4 28 ,6 37,2 23,5
25,5 28 ,6 38 ,0 23,1
23,1 28 ,6 37,2 23,1
21,6 2B,6 35 ,6 22,7
20,8 28 ,6 34,5 22,L~
20,0 28 ,6 33,7 21,6
19,2 28 ,6 32,5 21,6
18,8 28 ,6 32,1 21,6
18,8 28 ,6 31,3 21,6
18,8 29,0 31,0 21,6
18,8 29,4 30,6 21,2
18,8 29,8 30,2 20,8
18,4 29,8 30,2 20,4
18,4 29,4 29,4- 19,2
18,1 29,0 28 ,6 17,7
17,7 29,0 28 ,2 15,7
16,9 29,4 27 ,4 14,5
17,7 29,4 26,7 13,8
19,2 29,8 25,5 13,4
20,8 29,8 24,3 13,0
22,0 29,8 23,1 12,6
26,3 30 ,2 23,1 12,6
30 ,2 30 ,2 23,5 12,6
31,7 30 ,2 25,5 12,2
33,7 30,6 27,0 12,2
34,9 25,9
737,9 887,0 939,5 577,4
--
23,8 . 29,6 30 ,3 19,2
==============-======-======
25,9 28 ,6 26,3
27,0 29,8 25,5





26,7 21,6 28 ,2
25,9 20,0 28 ,2
25,5 18,1 28 ,6
25,5 16,1 29,4
24,7 14,9 29,8






















----- ------_ .._------- -- --
Jours Sept Oct Nov 1
1
~
1 7,10 3,60 16,9




4 4,DO 3,25 14,1
5 4,50 3,25 12,6
6 4,00 3,25 12,2
7 3,60 3,25 11,0
8 3,60 3,25 10,6
9 3,GO 3,25, 11,8
10 3,60 3,25 12,6
11 3,60 3,25 13,0
12 3,60 3,25 13,0
13 3,60 3,25 13,4
14 3,60 3,25 14,1
15 3,60 3,25 14,5
16 3,60 3,25. 14,9
17 3,60 4,00 15,3
18 3,60 4,00 15,7
19 3,60 4,50 15,7
20 3,GO 4,50 16,1
21 3,[50 i!-,50 16,5
22 3,fi) r~,50 .; 16,9
23 3,[,1) !.l.,GO 17,7
24 3,GO 5,20 18,1
25 3,SJ 7,10 18,1
26 3,GO 9,50 18,4
27 3,60 13,00 18,8
28 3,GO 14,50 19,2
29 3,GO 15,30 20,8
30 3,60 15,70 22,0
31 16,SD
.
Total 118,30 112,84 465,0
..
Moy. , 3,m 3,54 15,5
=e:========="~=============== il:
3Module: 17,5 m /s
· .. ._,..~_r.'
1 t GP ~~~ t'li .'10'1,_r\~BOUMI ~IiBIGOUa 'V·."J o_,:V ,i
1
, journaliers dovert etrons des debi t-g
1 ,
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Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
330 25C 176 140
319 250 172 136
323 241 169 135
338 23G 166 133
389 232 165 132
313 22l~ 16S 131
334 22G 1&'~ 130
338 21U 161 131
366 21G 160 130
372 21C 159 130
345 21G 159 130
332 215 160 130
329 213 159 128
334 212 157 128
401 211 154 130
4ffi 203 153 136
493 202 153 134
448 19] 154 130
393 1SC 152 128
366 1S'G 150 126
357 150 126
:b=====_===:"~,.,,._::-:::-:== =====
-- ---7 - --- -------------7-- ---
Déc , Jan Fév 1 Mars 1 Avril,
429 306 281 258 345
453 296 260 253 336
433 273 306 230 336
415 264- 313 225 337
413 261 293 240 320
408 2ffi 291 263 306
3ffi 283 288 253 356
355 277 325 243 350
346 303 352 224 347
331 328 348 214 350
373 315 359 205 381
401 236 345 210 385
418 253 349 239 359
453 236 317 281 351
443 281 344 280 336
329 297 336 250 315
431 287 328 261 305
400 281 295 270 293
366 261 288 258 295
339 2E8 318 247 306
313 263 322 233 292
314 261 283 218 292
309 265 2E8 206 293
295 266 259 236 275
337 316 245 278 310
346 285 248 293 296
321 257 251 350 333
316 293 258 386 360
308 306 433 411


























1 • --- ---~
105 230 i 495 3t.J 1 193 149
104 229 1 488 3{l.3 1 191 151
103 193 431 333 1 189 151
106 205 386 330 186 150
109 223 359 321 183 146
108 218 365 312 180 144
109 208 395 301 180 144
106 186 393 270 181 144
133 188 360 26C 179 143



































LOUETSIE A BON GOLO
ANNEE HYDROLOGIQUE 1972-1973









128 '-'~"") c: 45,0LJ..J,::J
111 Gt!"O 45,0
110 [J3,O 44,5
107 G2,5 L~4 ,5
105 G1,5 43,0
100 l'T' '''' 41,0,J.:I,::J
95 ~7,5 40,5
92 !Su,O 39,5
91 t n : r: 39,0• ,J~J ,:.J
89 f -r: (:-..,: 38 ,5,,;.,J , '--'
87 !';!J ,0 38 ,0
83 r: ',' r: 38 ,50'--',;,,)
82 S3,0 38 ,0
83 !:J2,5 38 ,0
82 ' ~ I~, C· 38,0:J<:::,::J
81 G3,0 38 ,0
80 ~';2,5 37,0
80 !J1,5 37,0





71,5 t'.;[) ,0 36,0
"~.[i , 0 36,0
5620,0 17GS ,0 1272,5
187,3 [.37,0 41,0
-
---".~. -..'.~......_- ----- -
117 105 152 239
106 102 147 235
131 SG 147 201
134 87 148 174
126 93 138 159
122 107 131 163
121 102 158 179
141 97 154 181
155 86 153 160
153 81 154 158
159 76 172 144
152 79 174 138
154 94 159 140
137 117 155 148
151 117 147 176
147 100 135 134
143 105 130 146
125 111 126 148
121 105 125 163
137 99 131 167
139 91 123 152
118 83 123 145
110 177 126 143
105 93 114 146
se 115 133 183
99 126 125 223
101 154 146 238




3607,0 3406,0 4387,0 5296,0
128,8 1109,8 146,2 170,8




































Joursj Sopt Oct Nov
r 1 1 31,G 25,0 SG,O
! 2 31,0 24,5 89,0
3 30,5 24,0 72,5
4 30,5 25,5 76,0
5 42,0 27,0 86,0
6 47,5 26,5 83,0
7 41,0 27,0 78,0
8 34,0 25,5 66,5
9 31,:3 39 5 67,5Je,
10 30,0 36,5 00,0
11 34,0 38,0 97,0
12 33,0 36,0 108,0
13 27,5 31,5 101,0
14 31,0 33,5 91,0
15 30,!3 30,5 124,0
16 3C},0 29,0 112,0
17 3(~,0 43,0 121,0
18 37,0 59,0 113,0
19 34,0 58,0 136,0
20 31,5 76,0 153,0
21 30,0 SÜ,O 193,0
22 30,5 87,0 173,0
23 29,S 77,0 163,0
24 28,0 59,5 155,0
25 27,0 59,0 181,0
26 26,G 49,5 216,0
27 26,0 46,0 249,0
28 25,5 66,0 220,0
29 25,0 94,0 174,0
30 25,0 97,0 181,0
31 99,0
Total ~9,0 1541,5 1273,8
Moy. 31,6 50,0 42,5
============:.::::.-: .. =:::;============
r=========:":~': ::; ::': :':'; ;':;====r-==============r=======?::::=====i======j======;:============:;::::'::-'; :" :: :============ .Fév ' Mars 'Avril Mai
Module: 103,6 m3/s
LOUETSiE au BAC de SOf\lGOLO
!
1 .
1 i;R ::rr:l i~
1
o
250 variations des débits journo ners de
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ANNEE HYDF~OLOGIQUE 19?~ 1973
Relevés limnimétriques moyens journaleirs en cm
=======:============~====================================~~~== =======
Déc ! Jan 1 Fév 1 Mars iAvril ~ai 1 Juin . Juil i AoQt Sept
276 180 i 215 157 208 (330) 201 103 1--;;- 57
250 180 211 151 20'7 (340) 189 101 71 57
242 176 232 148 207 (330j 180 100 71 56
219 168 208 147 206 (330 173 99 71 56
203 160 192 156 223 (315 167 98 '70 56
186 156 187 166 229 (300] 163 97 CD 56
190 143 184 185 229 (285 159 94 Ge 56
192 149 187 183 221 (280 156 93 GO 56
190 168 187 168 224 (275 152 92 m 5b
232 166 190 154 235 264 146 91 QJ 54
F============-=======
Jours! Oct Nov 1i
1 3IJ 75





















































143 232 253 142 9J Cil 54
143 219 251 138 90 G7 53
155 212 254 136 89 CG 53
175 217 236 132 88 G" 52u
172 (230) 223 132 87 G[~ 52
158 (220) 220 129 85 64 51
161 (210~ 214 127 84 CJ2 51
170 (205 207 124 83 5~~ 51
167 (220) 215 123 82 c~ 51JI
160 (225) 208 121 81 Cj 1 51
153
f245j
207 119 79 G1 51
146 235 209 117 78 GO 50
136 (225 210 116 78 GO 50
133 ~215 202 115 77 GO 48
142 260 210 113 77 GO 50
137 240 260 111 76 GD 51
144 235 256 111 75 GO 50
169 24C1 241 109 74 GO 55
173 270 238 107 74 !.~~) 59
169 300 231 . 104 73 rel 58~.J





Débits moyens journaliers en m3/ s
Mai Juin : Juil Août
, Sept:
1---~
(792) 440 201 135 99
(819) 408 196 130 99
(792) 385 194 130 97
(792) 368 192 130 97
(751 ~ 353 190 128 97
(712 343 187 126 97
(670) 333 131 124 97
(656) 325 179 124 97
(642J 315 176 124 95
612 300 174 124 93
582 291 172 124 93
5'16 281 172 121 91
584 276 170 118 91
536 207 1C30 119 68
502 267 1Œ 115 88
493 260 1C::.i 1 11S 86
476 255 1(-'C 1 110 860";
457 248 157 110 86
479 246 15<:], 105 86
459 241 152 108 86
457 237 14ü 108 86
1462 232 146 106 84 1
465 230 146 106 84 1
443 228 143 106 80
465 223 1[1,3 106 84
602 218 141 1U6 86
590 218 130 106 84
549 214 137 106 95
541 209 137 104 104
523 203 13~) 104 102
487 135 102
pp
























Oct , Nov ! Déc Jan 1 Fév1. 1
58 139 645 385 479
.58 174 574 385 468
56 230 552 375 526
56 225 490 355 459
54 244 445 335 416
52 239 401 325 403
52 230 411 293 395
52 221 416 308 403
52 239 411 355 403
[J2 253 526 350 411
50 286 544 348 510
50 358 448 360 479
{30 395 420 403 493
69 385 437 411 496
Ge} 360 471 420 490
C.i2 487 516 385 482
GO 502 522 373 482
62 482 531 385 476
71 448 529 358 437
00 451 496 3f:.O 432
117 576 462 355 416
1?/C' 487 457 363 437uv
135 457 434 360 487
170 440 505 343 462
214 493 522 343 414
203 513 440 370 375
172 607 443 345 355
159 690 418 355 343
157 738 385 365
146 748 363 388
135 3f:.O 454
2.913 12097 14574 11310 12432



























1 1 1 328 459
2 : 313 457








Module: 3aJ m3/ s
._.-
1 GR38f\I\(Af'1GA 1 TCHiBAi~GAa
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NY ANGA A IBANGA
ANNEE HYDROLOGIQUE 197~1973























































































































































































































































































































































Moy. 1 -1 - 556 -;il~G 1- 1 127!
====== ===~===c=b===e=~=======u=====L======*======~====c= =====~b-=~~~=======b======~
'=======;::====T======f=====Z:~======:===============~==============~==:::===:::::::=:'=:.-;:;:::~~===-==:::==========
Jours Oct 1 Nov : Déc ' Jan i Fév : Mars 1 Avril! Mai ! Juin i Juil i AoOt ! Sept i
, il![-- ---1 913 -;~~;-1--1-14-7--l
















· NYANGA à ISANGA L1MNIGRAPHE L~R39
,
VOrlations des debits journaliers de
, ,
r onnee hydrolOoiQue 1972 -1973
A M J J • A ' S
O.R.S.T.O.M , Service nvcrctcctcue de LIBREVILLE 1 LBV/74/1359
- 76-
NTEM AU BAC O'EBOMANE
-~
ANNEE HYDROLOGIQUE 1972--1973
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
="''''='''=='''~~,=;-:.-:==:::=== ===="'========:;:============='!'====="'f===================="':c;:c:,,~~:: ::::==="'====
Jours l' Sept Oct Nov i Déc i Jan 1 Fév i Mars i Avril i Mai 1; Juin i Juil i AoQt:
. !--I 1 1 1--·-----1
1 1 1CO· 2(1,(l 520 320 169 1 175 106. 250 1 263 320! 2rF~ 120
2 180 250 510 320 1ED i 163 102 1 265 260 330 i 2m 110
3 185 270 550 325 152 1ED 105 1 25D 285 330 1 2G.rj 110
4 1SD 275 4SD 330 143 156 110 1 293 312 340 2GO 117
5 209 2130 480 324 140 1ED 108 330 320 356 25G 115
6 210 250 470 320 135 154 106 310 340 334 2/],0 108
7 220 295 455 318 131 150 103 315 358 352 2{~(J 108
8 230 292 440 295 125 148 101 320 350 340 230 104
9 250 292 427 25D 130 155 106 330 358 330 23G 106
10 24tJ. 294 3SD 288 135 150 116 335 ~2 320 220 108
11 240 310 380 272 140 147 118 332 340 310 22G 110
12 240 325 386 265 135 138 120 330 345 315 210 113
13 240 340 380 2ED 145 125 122 328 346 310 213 108
14 233 370 384 250 1ED 117 124 320 340 320 J'I ( 1 r, 106I.j;·
15 233 390 380 240 165 113 118 315 348 336 1(1') 107~<-
16 250 {i·E{) 380 230 170 105 112 310 344 340 1[;0 110
17 250 465 382 225 180 102 105 297 330 350 1C,:j 114
18 243 L170 350 226 186 106 110 25D 334 345 170 112
19 250 476 394 210 182 109 120 280 320 330 17-;· 108
20 260 450 385 217 185 110 130 VO 325 320 1Œ 106
21 265 510 380 210 180 113 156 V7 328 315 1tJ.O 108
22 2EO 520 375 209 170 106 165 2ED 330 310 1311 104
23 260 Li35 370 197 174 109 183 265 320 293 12fJ 120
24 250 556 aes 150 185 105 150 256 335 295 110 140
25 250 558 360 186 185 118 187 240 3ED 286 1SY3 170
26 2<"15 560 350 180 186 116 180 243 375 276 1S0 186
2:7 21\.0 550 334 173 173 112 1SD 2L~0 3ED VO 110 240
28 240 :.346 330 170 166 104 196 242 350 276 110 250
~~ ~~_~=~__~~~_~~JJ~~ __~!~===::=~=~~:_=1 __i!~_1~=






verte tiQn5 des, houte~rs d'eou de






J M A M J A
O.R. 5.1.0.M Servic;e hydrologique d. LIBREVILl E
- 77 -
NYE AU P.K 30 ROUTE OYEM-BITAM
-===+4:-
ANNEE HYDROLOGIQUE 1972-1973
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cr,1
l==:::-::'~'::'::::;:'::;;:===========;:==============================::===t::==============:;:::.:::..:~:::..::;-.:::-..;;.===============
, Jours 1 Sept, Oct 1 Nov 1 Déc 1 Jan f Fév i Mars 1 Avril; Mai JUill' JUil; IloCt 1
1 1 1 • !
1 23 i 145 197 145 60 55 1 70 22 1 56 10S 46 1 46
2 16 110 199 110 62 53 60 69 45 99 47 2Lr
3 21 99 193 99 69 50 49 60 35 Cf) 49 ! 27
/~ 10 83 195 89 86 49 30 4 68 Œ3 31 1 28t
!J 11 91 158 91 84 44 20 72 50 m 33 29
6 25 130 197 131 65 43 14 80 55 r',~ 35 11~LJ
7 10 137 150 137 60 42 52 70 96 q.'-;. 37 29
r 19 170 180 79 55 25 83 63 110 1 • ~! Jéj 14LJ ~--l/- t-
9 19 172 177 74 50 26 91 EfJ 11ti " ,~ 39 15uU
10 23 173 155 75 45 20 100 24 175 11!J 22 16
11 27 87 152 87 48 26 80 29 186 1':.0 30 12
12 33 97 166 50 43 20 57 18 125 15[t 21 13
13 34 96 177 97 45 11 36 79 111 1L1G 23 17
14 4!J 93 148 SEl 43 12 37 105 76 1GS' 21 18
1S 46 77 145 93 44 13 34 113 67 F~r' 22 19,-hl
16 g; z: 89 136 97 44 11 92 114 88 150 24 34
17 92 127 130 92 45 12 97 80 65 13LJ 42 6.'3
10 76 55 138 76 46 61 76 89 56 13G 43 69
19 46 137, 139 46 45 70 46 99 50 13~) 47 23
20 i15 169 138 45 40 60 45 97 77 127 ,~ 26
21 46 179 126 46 46 EfJ 46 114 76 ~~D 40 28
22 70 178 123 70 44 83 70 115 67 CC 39 19
23 05 165 110 85 42 80 85 107 55 72 23 29
2{~ 02 157 99 82 43 66 82 70 46 77 24 12
25 91 158 97 91 45 75 117 72 68 07 29 17
26 117 159 58 117 46 81 91 83 57 GO 29 15
27 119 192 95 119 45 99 86 81 EfJ ~J9 11 19
28 06 190 96 86 62 93 87 94- 88 (~3 12 3
29 07 197 97 87 69 82 97 137 47 11 19
30 00 1ffi 110 aD 60 85 SB 154 47 29 6
31 199 80 40 80 156 6 7
1 i 1 1l , ==========~===c=~=====-~-~~~=========~======.~=_=~6~====--=======~==e========= =====
r--------




Variations dl' haut.urs d'eau d.
l'année hydrOlOQlqul 1972 - 1973
150·I----.H--J----li--------------H---+-H--------4
IOO~_
n D C. 1" nul Q_ul_.,.u......ftIA..:..... ... 1 IDD r: \III 1 C' 1 t a \InA ~I·:U~.
- 78 -
K 0 M 0
(au cOhfluent KOMO -NDOUA)
ANNEE HYDROLOGIQUE 1972-1973
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i Jour~ 1 s.ort.~ Il Oct _~vril j Mai! Juill i~_: AoOt 1
r-7 33~) 372 419 1
2 330 397 412 '1
3 3{]·2 (366) 409,
4 3G1 (365j 3~!
5 3GO (364 436
6 3[j3 ( 384 397
7 3Gi!· ( 3'"/6) 475
8 3'-i,~ ( 373 ) 460
9 3/1,7 (371) 532






KOMO -. AMONT NDout\
.Variations des hauteurs d'eau de
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Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
248 200 233 201 160 142
253 194 227 192 159 140
250 191 217 187 157 140
242 189 220 1n~ 155 138
233 194 212 184 154 137
229 217 199 133 152 137
225 222 190 181 152 136
219 217 190 179 152 135
217 218 193 181 151 135
214 203 205 1C 1 150 134
211 192 174 244 1"(' 149 134lU
211 164 251 250 17G 148 134
211 167 249 252 173 14B 134
209 177 227 257 172 148 139
211 189 205 272 171 148 142
225 184 200 274 170 147 142
236 203 198 249 170 148 143
231 215 226 169 147 143
216 215 216 172 146 138
207 201 224 177 148 136
202 227 14<3 135
























































, Joursi 08pt lOt 'N i Déc 1 Jan! Fév Mars! Avril 1 Mai: Juin j Juil li AoOt li1---, 1- 1- _.!-~- .-.----..-.,
1 1C;i 285 '200 1 193 240 1 174 1 1'~U
2 1C~~ 282 200 195 244 i 17S ! 148
3 200 25D 199 194 231 178 1 1a.7
4 202 300 198 20 1 21G 176 146
5 19CJ 289 195 229 223 172 148
6 207 276 192 233 22rJ 165 149
7 19j 266 189 233 220 166 147
8 10L!. 259 188 288 229 220 163 146
9 179 254 213 236 22G 162 144





















































44,7 34,3 2:) ,2








59,1 58,6 30,7 22,9
58,2 59,6 29,0 22,S'
48,5 61,9 29,5 22,9
40,5 69,0 29,1 22,9
38,7 69,9 28,8 22,6
38,0 58,2 28,8 22,9
44,0 48 ,2 28,5 22,6
44,0 44,4 29,5 22,9







































































19 4-1 ,~) 49,3
20 46,2 47,0
21 54,9 46,2















- ___ __...____....... 0._____-
92,5 54,9
.=_= ë ,. :t= =-======b=====-====== =::::::===
, Il .t ,1t.'"Ir.".
_----------------..----.. -. --.-------oro--_




Variation' de' dtbitr, journaU'tl







-~O.R.S.T.O.M. S.rvice hvdrolooioue ~p Liftt'.viU. LB\N74JI~A~
- 81 -
MBEI A ANDDK-FDULA LIMNIGRAPHE 1967
PK 10,300 route de KINGUELE
-e:-
ANNEE HYDROLOGIQUE 1972-1973























i Mars ! Avrii i Mai Juin' Juil 11 1
. , , ,
1
145 159 120 1"1' 101
1
.... J .....J
138 143 118 1G7 102
189 151 118 1,~·2 105
168 150 143 12Si 101
203 141 150 139 97
159 120 153 137 97
140 159 194 12Ij 94
117 187 177 1" ,~ 941,.:h-3
108 406 167 1r" • 104-.;"
108 161 157 12~~ 102 1
10S 139 133 112 94
106 125 146 1ŒJ 93
162 139 149 10~; 91
165 130 135 10t:. 89
141 169 129 1OS' B9
125 143 119 107 88
149 132 113 10,) 87
159 123 131 1D~j 66
154 116 130 10G 87
131 140 126 101';· 86
131 140 159 103 86
135 195 151 101 88
139 154 205 102 86
155 146 150 102 86
147 131 203 100 86
132 138 215 nn 86..hl
120 154 156 S"C 86
176 135 135 ~XJ 85
165 150 175 101 92



















































































1 . . SD 124 1 140 87 !
2 91 122 133 BtS
3 93 121 122 84
4 102 121 113 84
5 50 118 106 86
6 100 116 117 86
7 DG 165 117 86
8 DL) 161 115 85
9 07 193 137 84
10 5D 119 126 82
- 82 -
MBEI A ANDOK-FOULA LIMNIGRAPHE 1967
-:=:+':'2-':--

























29 , 'ï i
b======[
51,4 1"7 (~I ~ (.12
1
u , ~ 1 ~!. ,L.
50,4 73,lJ ~19,9 ,
50,4 61,D 44,3
62,2 5~J ,13 42,4
65,6 60,t, 40,1
67,0 ~9 ,L). tl.D , 1
86,3 53,e] 38,7
78,3 5" C1 1 38,7U,J






55,6 L~i1 ,3 36,4
50,9 45,3 35,9
48,1 {I.r, ,3 ."""\c- t::cJ·:J ,0
56,6 41.~.,3 35,9
56,1 4f;· ,0 35,5
54,2 /]'3,e 35,0






EB ,4 40,S 3Ei ,0
58,5 ll-D ,~ 34,6
77,4 Lf2.cl 37,8





62,3 i!D ,5 31,1 i
====== ===:=-::.::-~::-...: ...=;:.:=====
-
Fév Mars 1 Avril:
- 1



























































-11 36,9 39,6 125 , 119,0
2 37,3 38,2 126 [ 106,0
3 30,2 41 , 1 121
l'
97,6
4 '~2,O 47,6 142 99,1
5 l).O,~ 49,0 182 , 96,2
6 Il.2,0 60,8 152 87,7
7 3G 0 59,9 143 81,6,
8 34,6 51,4 (150) 79,7
9 'Je' ['- 52,3 (172) 83,5U01°
10 36,9 53,8 (202) 74,5
11 36,9 63,7 (220) 77,4
12 37,0 58,9 232 80,2
13 37,3 57,5 135 73,6
14 35,5 67,4 127 69,8
15 3G,9 51,9 121 67,4
16 30,2 52,8 112 66,0
17 41 , 1 52,3 106 63,7
18 (1,2,9 57,5 97,2 61,8
19 {i,9,0 59,4 101 60,4
20 ~)O ,(1, 53,3 114 59,4
21 ~0,9 64,1 143 58,5
22 42,9 58,9 133 ED,4
23 (1,7 ,6 55,2 113 59,4
24 L13,8 75,5 107 56,6
25 Ll-D J 1 73,6 132 55,2
26 40,5 90,6 125 84,9
27 36,4 83,5 116 67,0
28 39,2 120,0 102 64,1
29 1~,7 89,6 160 58,9
30 Lf2,i]. 105,0 129 54,7
31 100,0 56,1
Total 1100,9 1617,8 501,5 1958,2
-
Moy. 33,6 52,1 16,7 63,1=========~=========~=============~
ANNEE HYDROLOGIQUE 1972-1973
Débits moyens journaliers en m3/s











3Module: 46,0 m /s
GR44
MaEl à ANDOK- FOULA LIMNIGRAPHE 1967
PK rO,300 'RoutE DE K'NGUELf
, .
Variotions des deblt& Journ oliere












s M J ·A




Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
r~::;:j=;:~;~T=;~~=T=~~:==T=;:~====~:~==!;::===r~:;:==-;:;~î===~:~==f=~:~~-T=;~:~î====;~a~"
, ! t J -;-- --- 1 -
1 347 350' 378 348 1 1 343 332 351 333 '1 324 323
2 347 350 380 348 i 343 334 344 331 324 323
3 347 .:349 364 348 394 331 340 329 32"l 323
4 347 349 416 358 347 357 329 336 333 324 323
5 3~B 349 395 354 346 348 375 385 329 323 323
6 340 349 366 351 340 341 340 362 327 323 323
7 348 349 384 346 344 339 348 350 326 323 323
8 347 349 371 352 342 335 349 344 325 323 323
9 347 349 376 361 391 335 359 349 325 323 323





















































































































































































































































• 1 . ' iVOrlot ons des hauteurs d eau de llIt
, ,. .
1onne~hydrolooique 1972 ~1911
450~ -i:R -"-' -4
.': '~
n




1 J .• A :i M ' J. S 1 0 'j N ' 0 ' J 1 F 1 M 1 A
O.R.S::r.O.M 1 Service hydrolOOique de UBREVILLE 1 L8V174/1385
- 84 -
NZEME A NTOUM Usine
-4r+~
AlIJIIJEE HYDROLOGIQUE 1972- 1973
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
==:-::==:-..;':.=~.;; ::':":====f======:;=======-==================Z:==================== ========;:: ::.::: :::: ::: =.: :' ~ ::::: ::::=== ============
Jours 1 Sept l' Oct NOV! Déc Jan! Fév i Mars : Avril Mai l' JUin: Juil AoOt:
• 1 l ' --1 - ---
1 19 18 76 8 1 32' 25 ; 39 41 59: /J-U 1 23 21!
2 19 18 130 78 32 27 36 37 53 37 23 20
3 19 18 58 61 27 32 53 35 45 3~ 23 20
4 21 18 70 49 26 25 57 32 41 37 23 20
5 19 22 75 44 26 24 63 50 60 3e:; 23 20
6 19 24 53 42 25 23 47 37 67 32 23 20
7 19 19 62 38 25 23 42 39 54 31 23 20
8 19 19 59 36 26 23 38 38 52 30 22 20
9 19 19 116 50 58 60 35 44 54 2S 22 20
10 19 19 59 38 40 37 33 39 77 2~) 22 20
11 19 21 50 94 62 30 31 36 40 2fJ 22 20
12 19 19 44 64 48 27 32 41 45 2G 22 20
13 19 19 55 50 39 26 38 49 42 27 22 20
14 19 32 57 44 36 25 33 38 38 27 22 20
15 19 23 82 40 33 27 30 93 48 2G 22 20
16 19 21 133 37 33 25 41 60 59 2G 21 20
17 19 19 63 35 35 24 33 47 42 2G 21 20
18 19 23 51 33 31 23 30 43 38 2CJ 21 20
19 19 28 55 32 29 44 29 39 34 Slr: 21 20'--'-;
20 19 'Z7 56 31 28 SU 28 38 35 2Lj 21 20
21 19 28 88 30 29 47 43 35 34 2" 21 20~)
22 19 26 56 30 28 58 41 34 32 2:) 21 20
23 19 30 56 28 26 47 33 32 32 2~ 21 20
24 19 25 48 28 26 112 32 33 31 2'0 21 20,J
25 19 23 69 30 25 94 29 42 45 2·;. 21 20
26 19 23 52 35 25 55 31 35 61 2i~~ 21 20
27 19 35 52 30 25 51 45 64 41 2il· 21 20
28 19 58 43 28 24 43 81 40 37 2fl, 21 20
29 18 54 76 27 24 48 53 34 2'1- 21 20
30 10 105 323 27 24 63 56 {iD ':::0 21 20
31 64 28 23 l 48 56 21 20
=== :::=== ============ =c:==== ====== ======~====e:========_==== _____=::::==:-_~ ==== ======::!:
- 85 -
NZEME A NTOUM Usine
-~~
ANNEE HYDROLOGIQUE 1972-1973






























































































































1 Nov i Déc i Jan Févj
, l '
1 13 , 200 114 ,600 1 *1, 720 0,895
26,600 13,800 1,720 1,090
8,240 9,080 1,090 1,720
11,600 5,720 0,990 0,895
13,000 c~ ,370 0,990 0,805
6,840 3,820 0,895 0,715
9,360 2,860 0,895 0,715
8,520 2,440 0,990 0,715
23,500 6,000 8,240 8,800
8,250 2,860 3,280 2,650
6,000 18,300 9,360 1,430
4,370 9,920 5,450 1,090
7,400 6,000 3,070 0,9!:D
7,960 4,370 2,440 0,895
14,900 3,280 1,880 1,090
27,300 2,650 1,880 0,895
9,640 2,240 2,240 0,805
6,280 1,880 1,570 0,715
7,400 1,720 1,300 4,370
7,680 1,570 1,190 17,200
16,600 1,430 1.300 5,180
7,680 1,430 1,190 8,240
7,680 1.1s{\ 0,990 5,180
5,450 1,190 0,9~ 22,600
11,300 1,430 0,895 18,300
. 6,560 2,240 0,893 7,400
6,560 1,430 0,895 6,280




376,760 132,38q 61,475 12575
12,559*' 6,270 1 1,5B3j4,491
1 1
1186
1 l 113,827 0,507! 0,477
1 :
_= =---=-----=---==--~----==J====== ======I==~==~:~~============



















































NZEME à NTOUM USINE .'".' .
,
Variations des deblts journQliers de
, ,
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LB V/74/1366Service hydrologique de LIBREVILLE JI-- --:;..,.. _O.R.S.T.O.M
O. R. S. T. O. M.
Direction Générale
. 24, rue Bayard PARIS (se)
Service Centra 1 de Documentation
70-74 Route d'Aulnay, BONDY (93)
Centre O. R-.S.T. O. M. de Libreville :
B. P. 11115 lI~REVlllE (GABON)
